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Precios de suscripción. 
P n n i l n l - UN AÑO 15 PESETAS 
• Híl I f l SEMESTRE 8 
UU | l I I U I . - TRIMESTRE 4 
, UN AÑO 16 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 
• | TRIMESTRE 4,50 
, UN AÑO 40 PESETAS 
- SEMFSTRE 20 
- - TRIMESTRE 10 
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I 
ANTE UNAS DISPOSICIONES de Madrid con motivo de La implantación de combustible,, he procedido hoy a in-
del niíkvo impuesto de timbre, propuesto ctuitarme de dos vagones de aquella cuen 
por la Sociedad de Autoreis, a-cordando ca consignados a panticulares. En los 
los reunidos ratificarse en el ticueiido an: sucesivos días iré temando idéntica me-
ter i o r y cerrar sus espectáculos desde el- di da, que si no está revestida de todos los 
luiifc,' 11 del actual. í'equisitbs legales de forme, tiene n.n -cam-
Sc(vaje agrcsiórv. bío la eiftóáiciá de con jurar La sltuaoión en 
A] (iirigiratti afli trabajo él éhcarjgado di que nog coloca la Patronal y Transportes 
l̂!na fábrica- de la ."barriada de Horta, luiJleros.—Alcalde.n 
En el despacho remitido á la l'atPonal 
-icarrear inmiietudes a l esoí- un'¿» desconócidoa, que le apalearon y le se bacía presente que la Akaldía estaha pueüa acarrear mquieiuaes ai espi pro(].ujeron) CQQ ima navaja, una grave 
herida en él abdomen. 
Recogido por unos transeúntes, fué 
conducido aJi Dispensario de Horta, don-
de se le practicó la primera cura.-
Los agresores no fueron habidos. 
La joma tía mercantil. 
No queremos llevan a la opinión pesi-
mismu, „„,. .rnurguen .xistenctaf no — T ^ y " ! ^ r f « T » r V S r 
(lueremos hablar d-e un modo indiscreto 
ritu públlico. 
Bien probada tenemos nuestra mesura 
a este respecto. Hasta aliona tos hemos 
limitado a informar a nuestros'lectores 
de'los avances o de, los retrocesos de- la 
enfermedad reinante, sin añadir comen-
tarios, qu* tal vez hubiesen sido prema-
turos. 
dispuesta a incautarse todos los días de 
dos vagones de 'Carbón del que viniese 
loisignado a particulares, añadiendo 
que si para evitar tal L'onfiseación se 
valiera la Patronal del subterfugio de en 
viaríos en lo sucesivo 'Con consignación a 
usos• industriales, segiínía idéntico pro-
1 Anothc se reprodujeron los eucesois des- ardimiento, hasta que la Patronal cumpla 
. agTadahbes de los días anteriores, a con- el compromiso que tiene adquirido con el 
Tres otrerog asfixiados. 
En uno fábrica de O-teoftoteé de la ba-
rriada de Horta, perecieron ayer, a.con. ^ a r á efectivas de •'los dueñbs 
(.secuencia de asfixia, por baber remirado piopiedailes. 
dhrírofi 
Antonio f i i i , 3r>aqxjí.n Uosch y José Ar-
mengol. 
Hefiultó gravemente intoxicado % o p e -
rario Miguej Faborda, que Intentó acrüdtr 
en auxilio de sus CGtmpafierps. 
En ei despacho del alcalde 
Despidiendo s lc,= infantitos. 
Cnundo visitamos en la tarde de ay-r 
al alcalde, en su despacbo oficial, nos dio 
cuenta de haber estado en ta estációp de 
Norte, con propósito de despedir a Süis 
Altezas los infantit'O.s hijos de don Cía» 
Pero creemos llegado ya el instante de ^ cumplimiento dé- la Jey do 
salir de nuestro silencio y de pedir de una ^ n a d a men-uitil 
vez, por el bien de todos, la implantación J , ( ' de t|epeu,¡ient.e* se siíua.oñ de. 





penjuicio del vecindario. 
Nos parecen acertadas las medidas 
adoptadas ayer tarde por la Junta de Sa-
nidad, y creemos que de su exacto eum-
plimiento depende la contención del a v a n - ' j f ^ " ^ " ^ 
ce que la epidemia gripal realiza en San-' 
tander. 
•Pero es preciso que estas medidas ha-
llen el decidido apoyo del vecindario; que 
Codos pnocuremos darnos cabal cuenta "He 
que una. importante parte tle la solución 
del problema sanitario depende d-e nues-
tra propia, conducta, porque de nada ser-
virá que las autoridades vayan delante 
higienizando lo que, por abandono, por 
lamentable desidia, vamos a énsueiaí 
nosotros inimediatamente después. 
No creenios, ifo podemos creer que las 
excelentes disposiciones acordados ano-
c.be por la Junta de Saaiidad caigan en el 
vacio, con respecto al interés público. Es-
tamos por asegurar que las autoridades 
encontrarán en la opinión el decidido 
concurso que las circunstancias requie-
ren. 
Pero si por ese abandono, por esa la-
mentable desidia de que antes hablába-
mos, el vecindario se muestra remiso a 
secundar tan plausibles iniciativas, veU-
ga inmediatamente una dictadura sani-
taria que, traducida en'multas o en otra 
clase de 'eficaces apercibimientos, nos obli-
gue a pensar que el bien colectivo depen-
de de Ja conduoía individual, «y que ésta 
tiene que i r ahora unida estrechamenie 
al espíritu die las prescripciones científioas 
dirüi.das. 
Nosotros, que aplaudimos sinceraimen-
te 'os acuerdos adoptados en la Junta de 
Sanidad verificada ayer, y de los que da-
mos amplia referencia eii otra lugar de 
este número, vamos a hacer una obser-
vación acerca de algo que creemos de 
mucha importancia en lo que a La propa-
gación de la enfermedad se refiere, y de 
lo que hasta aliona nada se ha dicho, por 
un olvido que nosotros somos los prime-
ros en justificar. 
¿Qué medidas se han acordado con res-
pecto a los lavaderos públicos? Según la 
opinión del ilustre médico madrileño se-
ñor Porpeta, catedrático de Medu-'na e 
inspector de Sanidad por oposición, entre 
los medios de contagio figuran en primer 
término las ropas de cama o de cuerpo, 
y sobre todo la ropa blanca mal lavada y 
ño desinifectada, que haya sido usada su-
cesivamente por individuos enfermos y 
sanos, aun cuando haya transcurrido al-
gún tiempo pana usarla nuevamente. To-
dos sabemos, además, que las ropas del 
cuerpo y las de cama, usadas por los en- ¿el referido combustible, levantándose 
termos "o los convalecientes de gripe, son acta de lo sucedido, que fué firmada por 
píarticularmente peligrosas, por retener, todos los presentes. 
a veces, durante mucho tiempo, el ger-' . Sobre vía .se encontraban siete vagones 
nuen del contagio. de carbón. Cuatro pana la fábrica de! 
Es preciso, pues, tener muy en cuenta gas, uno para ¡a de productos químicos 
el ihacinamiento de ropas en los lavade- de Solvay v Compañía, de Barreda, otro 
ros públicos, procediendo a una conve» para el señor Revuelta y el último con-
niente y escrupulosa desinfección. signado a los reverendos l'adres Salesia-
No terminaremos estas líneas sin re-1 ños de wSta ciudad, 
petir a las autoridades que es necesario ' i>e estos dot» úítipaos vagón « de eom-
huir de contemplaciones en este delicado bustible mineral ¿e incautó eÓ señor IV-
asunto. x reda Elordi, 
La-dictadura sanitaria sería bendecida, I l'or.la tarde fueron cursados por la Al 
Ayuntamiento de Santander de remitir 
dos vagones diarios, formalidad que no 
bu innpüdo, con manifiesta" desronside-
i i dón para el Municipio de esta capital. 
La colocación cúe delernas-
Dijonos a continuación él señor Pereda 
que han romenzadu a pasan las facturas 
imponte dte la colocación de cisternas en 
aquellos pisos que de ellas carecían, ai 
Ayuntamiento, y que éste desde hoy las 
de fochas 
Medicamento y tíeslnfectaintes-
Hí/.iinos saber e! alcalde que se había 
cursado una comunicacáui a todos los se 
ñores propietarios de farmacias y drogue-
rías de la capiia!, npcomendándoles efi-
-•.•i/nien'c que a la brevedad posible remi 
tan a. i;i Al--a:día una relación detahada de 
ias existencias con que cuenten en medi-
camentos y materias desinfectantes y loe 
precios fie unog y otras. 
Negociado de Higiene. 
Xos manifestó, por último, el señor P*-
reda É'órdi que llegan a este Negociado 
guetjaá de que algunos propietarios creen" 
eumplil" con lo que prescribe el ar t ímlo 
de las O-rdenanzas, haciendo que las 
os y doña Luisa-, que marcharon, en el fn'gaderas de-los pisos descarguen en la 
•orreo, a Madrid, eprov» chando la oca- '-^3 déJ i el rete. 
rión oara despediré oficialmente de sus |Ssto, según el alcalde, no resuelve na-si p ed 
ilustres padres, que^haji de salir mañana 
para Valladolid, donde permanecerán un 
par de días, continuando después viaje a 
la corte. 
Su Alteza Real el infante don Carlos 
hizo presente al señor Pereda Elordi que 
marchaba de Santander intimamente 
agradecido de las atenciones y agasajos 
recibidos en esta capital, contestándole el 
alcalde que el vecindario santanderino no 
había hecho otra cosa que corresponder 
ai cariño y a la predilección que Sus Al-
tezas Reales sienten por la capital de la 
Moni a ñu 
La incautacidnr de carbón 
de taiea por la Alcalciia.—E"-
vio de telegramas a este res-
pecto. 
A continuación nos manifestó el alcalde 
que ayer mañana «o había personado en 
la estación de los ferrocarriles de la Cos-
ta, acompañado dé los concejales señones 
Quintanilla, García (don Eleofredo) y 
a, antes al contrario, empeora las oondi-
ciopes del retrete. 
El artículo 721 de las Ordenanzas y las 
disipesticioines la Alcaldía en é) apoya. 
3a», sen ^•alegóricas en chanto a i eskii.'-.--
imii-iito*de las cisternas, que en ningón 
•aso pueden ser sustituidas. 
Los infantitos a Madrid. 
E'Huslasta despedida. 
En i'.iitqiañia de sus pré'Ceptorés y alta 
••ervidumbre. y por el tren correo de !« 
línea del Norte, aailieron ayer tardo para 
Madrid Sus Altezas los iníantitos hijos 
dé P's serenísimos) fieñori's don \ 
d o ñ a Luisa. 
Entusiasta en extremo resultó la des-
pedida tributada por el vecindario snn-
landeririo a Jos ilustres niños, viéndose 
en toa andenes de la estación cientos de 
luz no penetre más que del lado protegi-
do, piues si la habitación tiene dos venta-
nas opuestas y las dos se abren, fácil-
mente pasan a través de .a. malla si hie 
es muy cerrada. 
El uso del cUbiie platos e n tela m. -Uni-
•a efi necesario para proteger ios aiiuuen-
tus, así en las familias como en las tien-
das de u.iramannos, confiterías, etc. 
Medios ttuuierqpos penn i t ín . ebestruir 
las moscas en loa lu/ales en que hau pe-
netrado : 
a ) Los c a z a i n i o s c a s en cristal conte-
nieuiio aguu de Jabón, donde ias moscas 
vienen a •ahogarse. 
b) 1 ape.es a la liga; todas las moscas 
que ílos locan quedan pegarlas, os u n me-
Sig i-voelente. 
c) l épe l e s envenenados, llamados ma-
la moscas, que se las dispone humede-
ciénuo.os ligeramente en i|p pialo; las 
moscas envenenadas por la succión de 
estos papeles,- caen io más frecuentemen-
.( aav-üedor de los platog y alguna vez 
más lejos, lo que es un grave inconve-
nieUte para las tiendas de comestibles y 
los comercios, 
d)' EL p0»ro dt ¡jeLilif, cuando es f r e s -
co y de Ooena c;Uidad constituye un in-
secticida recounendubK Se puéde utili-
zarse de dos modos d i íe renus : 
Primero. Esparciendo el .polvo (coa la 
ayuda de pequeños uieües apropiados, 
como ios presenta"" el comercio), en'los 1|0-
cales frecuentados por las moscas, sobre 
las pane des, el piso, los muebles, etc. 
Segundo. Quemando unos cuantos gra 
mos sobre imá planaha de hojalata o 
hierro,, después de haber cerrado conve-
inentemenDe puertas y ventanas, a f n 
de que el hmno que se desprenda obre 
sobre ¡ós' insectos. 
Estos medios deben ser aplicados cuan-
do _kiá habitaciones n o estén ocupadas, a 
fin de que el Insecticida putda obran to-
do el tiempo posible. Las moscas no mue-
ren siempre, pues mu.-lias c a e n aturdi-
das, Siéricfco preciso necógferlás y arrojar-
las al agua o ul fuego. 
c) El .íoí-mol es muy tóxico para las 
mascas. S e Je utiliza. "Mezclando en un 
recipiente cuaPquiena ei 15 por lüü de for-
mol c o m e i - ' i i , §5 por 100 de leche y 60 
por 100 de agua adicionada de un poco 
de azúcar. Se reparte la meztla e n pla-
tos que se óoXocaD en los sitios más fre-
cuentados por Jos insectos. Estos, gloto-
nes pior la leche, ingieren este brevaje y 
perecen e n alguno.^ minutos; s u s cadáve-
res caen alrededor de los recipientes y 
alguna vez bastante lejos. La misma 
mezcla puede servir para varios días. 
R U F I N O J ' F J . A V n . 
Mjédíco especialista n i enfermedad.>s de 
nafiQS. 
(Coniiu'uará.) 
ECOS DE SOCIEDJID 
Enfermes 
Por noticias yeciibidais de Bai^elona, 
la 
el 
inca.nf.arse de' carbón neral ^'v?'"",,^0'.:iU1"CJ"Dil!> " ^ " ^ f U « U I I . i^u cu seguida a uarceiona-interesándose 
? ? ^ f l u e f ^ e S e n ¿ • i m 8 ^ «eñoiutas y w^unieroso grupo-de por eu estódo de. la mencionaba señora, 
le tasa que l nw¡„ -aballeros, representantes de Corporacio- y ayer, uno de 'los íntimos de dicho señor. 
^ f 0 a pain i cu lares. ^ „ nes, Círculos," entidíides, etci, etc. 
Como aquellos señores; manífestairan También a,cu,dj:eroT1 las fuerzas de ex- dentro de Ja gravedad de la bronconéu-
reci'bió un despacbo en e] que le decia qu 
obstante, él no desistía de sus propósitos. .W«A¿ re» 'Y gran mimero de simpáticas pesca-acto seguido se incautó de dos vagones dei.a, de; pandPí:eta5j c¿n ]as 
jefes; los monía que bufre, había experimentad 
Escuelas de la un ligero alivio. 
s profeso-
HERMOSA INICIATIVA 
la cni/É cinlra la luUosis 
a la larga,, por los mismos abúlicos que , aldía dos despachos telegráficos, al mi- ,fI,.";n,,,..,M..'in ,m faT ̂ e ílíaR en unión 
ahora la motivasen. . . . . . . i . . .>„ A ^ d - ^ ^ i ^ t ^ «^.n-* \rar,in 
que acompañaron coplas alusivas al in-
lenso -aiiño ^ue Santander profesa a los 
infantes. 
Al mar-cban el convoy, estalló una ova-
ción •calurosísima, i juie duró largo rato, 1 
oyéndose repelidos vivas a Sus Altezas, Su Majestad la Reina, recogiendo una 
•.o respondiendo éstos a tantas pruebas petición del doctor Saiáchaga en la con-
de fidelidad y de a/fecto sonriendo y salu- ferencia que dió ¡i latí dama» de la Cruz 
dando desde las ventanillas. Roja, indicó a Su .\,iio/a Kl infanta doña 
Don Canos y doña Lui«a. Luaaa para presidir una Junta de Damas 
Después de haber salido el correo, los que «e organizará-en Sflntander como an 
infantes don Carlos y doña Luisa, que xiliar de la provinciaJ antiLubercuJosa. 
mañana, a las .once, saldrán, en automó- La infanta doña Luisa, con el cariño y 
y\\. en dirección a Vahadolid, donde 
L A E R I ^EIVIIA D E G R I R E 
Una invfjcrtsnta junte. — Acuerdos de 
trainStenaúrtda-^ Wletíidas de previsión. 
— E l cierre L;& los teafos y cines. 
Al .recibir anoche a ¡os periodislas éí 
gobernador civi!, señor Laserna, nos •ma-
nifestó que, bajo su presidencia, se babia 
celebrado Junta de SMnidad. 
E! presidente de dicha Junta, señor Mo-
rales, que se encontraba en el despacho 
• se estudia- civil, teniendo en cuenta .e] oslado sa2 
Kmigna y la rio de Santander y la. provincia, f j 
I medida de ̂ precaución para evitaVy 
Importantes declaraciones del subsecretario de la GQI 
nación. En Barcelona la epidemia hace estragos El © 
sanitario en toda E s p a ñ a . 
das, eñ iv.-ipientcs a propósito n^f. 
y rniregiados diariamente a 1 - . § 
limpieza pública. 
Los guardias municipales obsei* 
una estnedha vigilancia en este ¿111!! 
tramo, denunciando a los infro-'0!? 
esta disposición, los cuales serán n 
dos con todo rigor. 
Finalmente, vuelve a recordar U 1 
del señor Lasema, nos dió una referencia ta de Sanidad que se observen (4 
de lo tratado en aquella reunión, que fué mente por todos los vecinos de San̂  
muy Importante. as disposiciones que preceden" evi» 
La Jimia estudió; en vista de .las órde- de este modo, con muy poco csfmm 
nes ¡''•¡billas de la superioridad, los dos poco de cuidado, la rápida pronJi 
aspedes en que se presenta la enferme^ del terrible muí que nos aqueja • 
dad gripal, ninditicándose algunas medi- * El cierre tía teatrs 
.las sanitarias. . ^ j L¿ junta céléhrada ayer en el (3| 
Las dos ciases de gripe que 
ron corresponden a la gripe ben 
grave. 
" La grave es debida a asociaciones mi- pagacióu de la epidemia., acordó el 
crobianas, y obsérvase que esta clase de ¡ diato cierre temporalmente y para i 
afee -ión coniagia c,asos de la misma, na- tras dure el estado actual de cosas i 
tt^aaleza. 
J?'<i-- Í S I M , ¡a. Junta recomienda a!* pú-
blico que el aislamiemo y desiufecA-ión de 
los «atacados graves sea hecha con toda 
rigurosidad. 
C< mo consecuenria de lo tratado por los 
reunidos, se acordó dar publicidad a las 
siguientes dispo-deiones, que todo el ve-
cindario, debe, observar, evitando asi la. 
propagación del mal reinante: 
í•*••• ('tinifdhni"ttto dt' las disff iici<>iies. 
Todos los ienferinos serán ais^idos en 
lo posible, sieiiílo enmrgados de hácer 
cumplir esta primera disposición ios pa-
dres o cabeza de familia, en los hogares; 
los jefes, en las fabricas y establecimien-
tos; ios profesores, en los colegios; etc. 
2.a . Aislo.inienlo de los enfermos.—Los 
enfenmos graves serán aislados con todo 
rigor en su domicilio, cuando éste tenga 
condiciones de seguridad para las fami-
lias y para los vecinos-. 
En Los casos en que el enfermo no pue-
da ser aislado, será conducido inmediá-
tamenté a los hospitales que se habilita-
rán, pues dadas las Ueíiciencias que se 
observan en él hospital de San Hafael. la 
Junta de Sanidad no quiere llevar allí a 
los atacjid'is, por' lemoii a qnc se contagie 
el resto de ios enfermos •allí existentes. 
S.* Nuevos hospitales.—En Santander 
96 habilitarán, con la premura que el ca,-
so requi^ne, tres hospital'es para inleocio- soLamente el local destinado a salrti 
nes gri|wtles. Ciño de ellos, para enfermos.'especiáeu us, quedando abi 
graves, es el Jiospiial situado en los Are- más dependeitóias del editici 
nales de Maliaño. 
Otro hospital será habilitado para en-
dá clase de salones de espectáculos 
•teatros y cines. 
Este acuerdo será publicado en e] 
•lelín Oticial», p a r a hacerse i-iijuplif'; 
bién en todos los pueblos de la piuvinJ 
El acuerdo debía comenzar a cum^ 
desde hoy mismo; pero 'la Junta defS 
(Uid recibió a y e r una comunicación 
artistas que trabajan en los diversos! 
tros y salones, suplicando se. les pen 
a.•luán hasta la terminación de lostfj 
ios qiie tenían firmados •con sus resp 
vas Empresas, pues se les ocasionad 
sino graves perjuicios económicos. 
La Junta, conidenando que el actuat 
ta do no exige el urgente cierre de los( 
iros, admitió la siiplica de los mnit, 
airtistas '¡y consulttó inmediatamenlí] 
caso con el ministro de la, Gobennaci 
pidiéndo'e póimiso para pennitir 
timiación de las funciones hasta queS 
cómicos que actualmente se encuentij 
en Santander terminen sus contraiól 
Una vez terminados . los comproM 
que las Empresas tienen fnniadosi 
sus antistas, aquéllas cerrarán su.s loca, 
hastci (jue la Junta disponga su B̂ j 
apertuira. 
SegUMunente qn.e el próximo Ji 
taran cerra/dos loátjs los salonf 
pecláculos de nuestra ciudad. 
El (irán Casino del Sardinero cert 
nistro de Almstecimíentos, señor Vento-
13€3 Btar'colona 
Pfiw TFI^PONO 
Los empreciarios de teatros. 
BARCELONA, 10.—En los locales de 
la' Unión Gremial se reunieron anoche 
los empresarios de los teatros y demás 
sjallones de espectáculos. 
Se dió cuenta en esta reunión de los 
per- bondad que pone en todasqas cosas que , es.graye o benigno y -si el enfermo 
ión •del afectan a Santander, ar-ptó el encargo ^ n e complicación pulmonar, 
iespué* de la Reina v bajo su presidencia electi- 1 :»-a Pastos Sanitarias.-^El Ayunta-infante don Alfonso, continuando d spuî  
8 actúa Coñfirmo mi telegrama „ - El infante don Carlos reiteró a las au- tfedo Aldav, de Piris, líe l'nmbo (don Ca. 
sm cnn.estacion. En Ansta de que no Uega topjdad.e^ el acendrado amor que él y su v„l. d - Hiera .don Julio), de Ruano, de-
u esta ciuíiad .carmm 'Ue tasa, j en tam- •, uslr0 familia sentían por nuestra ciu- Sarácluaga, de Meade, viuda de {.asirá, 
bio la Pa.tronaI de Asturias lo envía, día- - > • • . . (fad, haciendo ver que el tener que mar- doña Carolina Rregel, asistiendo en con-
itiaoiieute a revendedores de esta ciudad; ,,.„. (le nuestra población le producía cepto de asesores 'doctores Pola neo- v 
considerando que en este yecindario e siempre una contrariedad indecible. SaVádmua. 
extiende ¡a gripe con caracteres grave&, Antes de retirarse de la estación, desfi- La Junta qu-dó c.uw*liluida por dichas 
acuerdos adoptados por los empresarios y en la mayoría de los liogares.se carece lai.on ,.inte don Carlos las fuerzas de ex- señoras y la EHrectiva la forman Su AL 
" i • * I (lloradores, repitiéndose los vivas y las teza doña Luisa, como présidenta; doña 
aecunaciones cuando los serenísimos in- Emilia Sanjurjo, viceprevsidenia; doña 
innies salieron de los andenes para, di ni- Inés Redoiiel le Patdo, t "Soivra. y doiía 
girse a su residencia. ' María Agüero de Ojiljano, stecretariai 
vvvv\Aawvv\x \̂AAA\A/\\̂ 'v^vvvwvvvvvvv-\A'\vv\\'vvvv 1- '̂  señores Polanco j Saráchaga p.v-
pusi.-'ron.a grandes lasg'o^. d.nvita.d' « por 
Su Alteza, e] objeto de la reunión y Jos 
OCULISTA fines de ia Junta, agradeciefrdo a la in . 
San Franoleoo, 13, 2.° temí* su nueva demostración de 
Consulta de nueve mañana a tree tard** este PVéíao 
ReboMedo.-Corouas de flom.-BLMCA, á.-Teléfonos, 755 y 2í$ 
De interés para tos médií 
El gobernador nos facilitó también f 
gu i ente telegrama, muy interesaiit3 
todos los médicos que prestan asislewj 
a los atacados de gripe: 
«Haga V. S. saher a los médicos del 
provincia que epidemia de gripe >e 
declarada oficialmente por las Jumas i 
vincaies de Sanidad y los goberna* 
en la forma que marca el apartado' 
del artículo 103 de la Instrucción:' 
nidad, para que no tenga duda de lo 
necbós a que son acreedores.— Le 
do, ttc.» 
El señor Lasema nog dió cuenta ÍM 
telegrama del señor García Prieto, eai 
tremo tranquilizador. 
En él se le dice que desmienta todai 
se de, noticias alannanles, prqcuif 
llevar la tranquilidad al ánimo delvj 
darlo. 
También se dice'que es inexnictc ifl? 
trada de portugueses en España. 
Ei pabellón cüe infeccioüfj 
Ayer fueron trasladados « I ).;d>dWp| 
iufeccioos, situado en los Arénale 'lo " l 
liaño. Las siguientes personas, atac 
gnaves de gripe: 
Asunción Franco, de diez y sii9*M 
edad, domiciliada en la calle fie 
Alegre. 
Francisco Ruiz López, de veintiilósi 
sin d(<rnie.ili(i lijo. 
Jorge VVUlson, de sesenta y seis m 
de oantander creará un puesto sa- Genh Mac Donuld. de treinta y.w 
que se encargará de hacer cum- años, 
con todo- rigor las medidas de des- . Gouk M. Haultreut, de cuarenUj T 
ción y aislamiento de los eníermos. años, todos ellos de nacionalidad JJ 
Este muevo organismo funcionará bajo â y tripulantes de un vapor de 
.'a dirección del alcalde y de los inspecto- nacionalidad, 
res municipales de Sanidad de los dos 
distritos, doctores .Santiuste y^ Gómez 
Vega, estanco incluido ene ste organismo 
tode el persona i del Negociado de Sanidad 
i el Ajamtamiento. 
Ce' t-ráslátíó de enfermos.—E) traslado 
de los enfermos atacados de la epidemia 
grijKil será organizado por el Ayuntaunien 
termos míenos graves, en los locales cedi-
dos en Cajo por el señor Barandiarán, de 
Bilbao. 
En este pabellón se habilitarán dos sec-
ciones, una para hombres y otra pára mu-
jeres; y todos los enfermos que a dicho 
pabellón sean trasladados pertenecerán a 
a parle Ueste de la población. 
Para atender a las necesidades sanita-! 
rías de la parte Este de la ciudad, la Jun-
ta dispuso que, hoy mismo, una Comi-
sión, compuesta por los -doctores señores 
Ballesteros y Celada Revuelta, se dedique 
a busca r un edificio en .que puedan ins-
talarse otras dos secciones para atacados 
no graves que pertenezcan a. este distrito. 
La habr ilación de los locales mencio-
nados será hecha con la mayon rapidez 
posible. 
I . " Pata los inédic&íl.—Lü Junta acor-
dó solicitar de todos los médicos que 'den 
parle imnediataniienle que hayaln hecho 
el diagnóstico -de los 'enfermos que visiten 
atacados de gripe. 
En los parte-s que redacten ios médicos 
harán C(msiar la edad y sexo del atacado, 
condiciones de la habitación dónde jSe en-
cuentra y juicio que ¡es merezca la mis-
ma, indicando d& manera t -rminante si el 
EL SEÑOR 
de una manera rápida y cómudu. 
7." ffin-portante ni recindario.—La Jim-
ia dé Sanidad tomó, como último acuer-
do, pnohibin lerminantemente ai. vecinda-
rio, pqgando a este en general que obser-
ve • m cuidado esta disposición, el depo-
dtáir en a- calles .y plazas de la ciudad 
Dice goberna 
El gobernador manifestó ayer a * 
riodistas, hablando del estado de to BV, 
en los pueblos de la provincia, (jlB 
últimos datos recibidos eran' los 
tes: 
COMILLAS.—Según comuuicn 
/ o titular, sigue propagándose 1;1 e|j. 
'mia. presentándose con carácter 
le serio; se han registrarlo nueve; 
mas. d'e ellos tres graves. 
Según los últimos datos, en e5M 
continúa el desarrollo tic la enfeSl 
gripal, habiendo estado en aque"a 
el doctoi* Morales, el cual nos m!l 
Es de es|)erar ipie así céáistituW'á sea 
que se había reunido 'en el P11'̂ '"'(jj 
i Junta municipal de ̂ U-J 
D , P e d r o Fe rnández Fa lcones I E l P^igrojalasmoscas 
Uisuras y desperdicios de todas clases, 
[mes -así se evita la contituciórt de focos marqués .« d u u v a . u^u^^^ . 
esta Junta im verdadeio patronato de'da- epidémicos. tomándose varios acuerdos rcl'uei 
inas capaz de llevar a termino Ja cruza- Todas las bá" - fllebi-mttmf^ v « H M ^ A H I I A los « 
Mecánico de don Eduardo Pérez y Pérez de la Rlva 
H\ F A L L E C I D O E L DIA 10 D E O C T U B R E D E 19 8 
a la edad de 31 a ñ o s 
D E S P U É S DE R E C l H J I i L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. I. R. 
Don Eduardo Pérez y Pérez d? la Riva; su esposa doña Rita López; hermanos 
Concepción, Ruperta (aumente), Rosa ina e Isidoro; padre político don Anto-
nio López; hermanos políticos Francisco Wurga Matilde San Vicente, Feli-
ciana, Mercedes, Joaquín, Eloy, Angel, Benigna López; sobrino Francisco 
Murga; primos y demás parientes, 
RUEGAN tengan la aridad de encomendar su alma a Dios 
y as'stan a la conducción del cadáver, hoy. a las doce de su 
mañana, desde la casa mortuoria, calle de San Simón, nú-
mero 6 tere ro al sitio de costumbre; favores por los cuales 
quedarán reconocidos. 
El funeral se celebrará el día 12, a las diez, en la iglesia porroqnial de Santa 
Lucía La misa de alma, a las ocho y media, en la misma iglesia. 
Santander, 11 de octubre de 1918. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis ee ha dig-
nado conceder indulgencias en Ja forma acostumbrada. 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, 6.—Telófono 227.—Semcio permanente. 
TI 
Proteger los al¡nLen.tos contra las mas-
cas, es una precaución indispensable y 
fácil de realizar, 
i Las mosoas oljlateán de .bejos aquello 
que les conviene y no frecuentan más que 
los sillos en los que hay cosas sucias. Se 
conseguirá descastarlas de las habita-
ciones, de otro tanto mejor que en estas 
reine una aibabfkit^ Uiinipieza, épifré t|o-
do en ilns cocinas, -fregad.'ros, rol retes. 
eteéWta,. 
Es preeisoj en las habitaciones, preser-
cap; 
da contra la tuberculo<>i6. 
A b ü i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
r. M m M . 
Espeoialísta en enfermedades de la píe* y 
secretas. 
Raludm, Rayos X, fijos y tran«porta-
var rigurosamente contra estos insectos, ' blds, edectricidad médica, bafio de luz, 
no solamente las barreduras, sino sobre masaje, aire caliente, etc. 
todo lo vasos de noohe que contengan ' Reanuda su consulta en el Muelle, "0, 
vecretcf que provengan de un enfermo; 
Las moscas topiiarían gérmenes peligro-
sos, que podrían depositar sobre loa aii-
mentós de la familia. 
Las necesidades de la aireación abren 
en las i m o s c a s nn acceso fácil en los loca-
les habitados. Conviieine no dejar pene1-
tíar mas que muy poca luz en las habi-
i i iniies que se "quienan preservar; el 
InSécto a m a la Juz viva y huye de los lu-
gares sombríos. Una almple malla cons-
tUnvc un obstáculo eficaz- a La entrada 
de :as moacas; pero es pii&ciso que la 
de diez a una.—Teléfono 923. 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy viernes, a las cinco y media de la tarde: 
F i o o l t a l do piano 
Magdalena Tagliaferro 
K "IWWIPñPm'lil * • J1 : 
asuras v despenlicios deben aislamiento y curación de . 
lila- en el interior de las vivien. Los casos continúan en aumenifM 
hemos que el ¡lustre marqués de i . 
ha tomado imnchísimo Interés c " . ^ 
asunto, y en la reiwiión que la ¡ 
Sanidad tuvo en su palacio se on 
todo y propuso que se higieni/a1'3" 
las viviendas iKJbres y todas las c3aS 
genera' de aquella villa. _¡ 
También se acordó que las Pers0¡¡g 
no puedan higienizar j w r su l""e'¡lí 
viviendas, lo hagan a prorrateo 
pmd lentes de la lo cal ida d. , a 
RUKSGA.—Se reunió la Junta a«J 
dad, acordándose clausurar las es ̂  
y pedir e] establecimiento ^ un . 
ción Sanitaria en Gibaja. 
L A S ROZAS.—Se han presenta'1" 
tan tes casos , de ellos cuatro £'''\'.,ir 
También w ha a íordado dausu» 
escui?:ias. ^ 
IVAIIÍDERREI) 115LE.—Sieue 
dose la epidemia, habiendo uin1 
H'i -iKmnndo uncí niña. titul91*» 
Signen enfermos los médicos w ^ 
pidiéndose urgentemente asistencii 
ta ti va. 
Hay 250 atacados, varios gi«lVt,ceM 
SAN F E L I C E S D E R L E I . N A ^ f j W 
registrado varios casos y una " 
sor recogí 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Víae urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de ia mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excento los festivos. 
BUREOS, NUMERO 1, 2.° 
ANTOniO flLBERDI 
eiRUOIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer 
Vías urinaria*. 
AMOS D « ESCALANTE. 10. %* 
SE LAYA.—Varios .ca.sv.s bculg'JJJjjl 
VÍLI.AESCUSA.i—Sigue pi'opa.v 
con oarActer beni^pio. 
EL. RüEBUO CÁNTABRO 
¿ n / y O - D i e x í'asos benignos. 
^ t í i ó n del nu.evo cementerio. 
ivi? .\NrERO.—Piden mi médico, 
D I A R O L . Í T I C O 
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vista de que la 'epidemia 
¡jóse pof aquella comarca, 
aplicado que no vaya a, 
b-jiuda de exploradores de 
iba -a asistir a las üestas. 
iV. 
í¿dad, ba tomado 
iveclac 
dos soiajnente en- Barreda su-
^-SRELA EGA.—La epidemia, en es-
•uéld  to ado un -aspecto de ver-
gra d d. 
Los atacat .AA y el alcalde ha pedido con un-
ii''1".;' J0.s médicos, para poder asistir a 
. al 
m i» '•' 
fea^^ndad el munero.de 




r^^autoridade-s han tomado rm-didas 
'"''r wivimas, \ para Ifcirreda salió ayer 
i-'K'""'!":".'., -n'in'n Nietu, habiendo nfrecido 
'•' '"ñór Sulvay habiiación a los faculüv 
• ,u . allí acudan, ra.limenlación pitra 
•í mismos v .el sueldo que asigne el señor 
Epector prdvinr.ial de Sanidad. 
VflB TELÉFONO 
Se insiste en que el s e ñ o r Dato a b a n d o n a r á el ministerio.— 
R o m a n ó n o s ha jurado el cargo. 'Los ministros a Mad id. 
¿El fconde de la Moriera? 
MADRID, 10.—En todos los envulos 
políticos se comenta, aunque con bastan, 
•te tibieza. La solución a la crisis plantea-
da por el señor Alha. 
A nadie l ia isórprendido tal isolución, 
que ya estaba descartada. 
Llegada cié mimslroa. 
Ea el segmido exprés han llegado los 
ministros oe Abastecimientos, Guei-ra y 
Marina. 
X £ D la estación íueron recibidos por ios 
ministros de Hacienda y Fomento, el se-
i cretano particular del señor Maura,-se-
manifestaiT-
en I n d a Es-
ImposL 
Noticías oficia5ea. 
M\1)HÍI), 10.—A la hora de costumbre 
'i a Kie perioiriietas el subsecretario 
'irVobernación, a quien acompañaba .él 
Í ^ H o r g '•ni raj He Sa.nblad, señor Sa-
& c i i / . ó el señoi R..sado 
, '(|l,e lia ftituaciou sanitai'ia  1 
m Í es muy grave y ¡pie e t̂o ee 
, Dcuíltarli ya. 
RI (.iobierno acudirá a evitar la propa. 
iplán de la epkiejnia, enviando médicos 
.v; de deái-nfeccián a los pueblos 
J'ili. soliciten, 
^pecto a ia noticia publicada por ad-
' kiieos, confirmando que a A.e-
ilegado varips trenas con-
igu-efleft, dijo •M eiibsftcréta. 
exacta. 
lasl l'mnterae estáiu cerra-
nte entran en-. España 
pie regresan a su pa-
cí (iobierno ni nadie 
Muchos se-preguntan si el señor Dato to" Rovira y el jefe del Gaidnete diplo 
mático señor Palacios: 
Tanihién <*e encontraban en da estación 
.as autoridades civiles, militares y de 
Marina. 
Puevios los saludos de riaor, se trasJa 
uaron a l Hotel de María Cristina. 
Ninguno de ios ministros llegados han 
hecho m-anifesiacionsB. 
Después de jurar. 
A la una de la tarde volvieron die Pa-
lacio Jos señores Maura y Rolnanones. 
El presidente descendió del automóvil 
continuara desempeñando la cartera de 
Estado ya que a don Eduardo se le atri-
buyen maniifesta.'Ciones relacionadas con 
su retirada de la política cuando salga 
de la enfermedad que padece, cuya •con-
váliécencia ha de ser bastante larga. Y si 
ésa retinada se confirma ¿quién sustitui-
Tá al señor Dato? 
"La creencia general entre los que se 
oc-upan de política, es que el sustituto se-
rá el conde de la Moriera. 




ril, que ri" ( 
Vgreg'' 'lIJe 
as y que linicame 
IjiVi'as españ'Ollevs < 
:co6a (pie ni 
irnoedir. 
cu.na.i, que aliora entnañan tan extraor- entrando en el Hotel para saludar a los 
diñaría gravedad, se dioe' que los aninis- ministnos que acababan de llegar. , 
tros no se excusaron de hablar de las1 Manifestó a los periodistas que no ha-
salpicaduras de la guerra, pero no to-, ̂  ninguna notieja de particular, si 'no 
marón acuerdo alguno de canácter ínter- era <íu- ^ oonde de Romanones había 
nacional. prestado juramento. 
Eche usted granos. ^ conde de Romanones manifestó que 
En vista de las gestiones hechas por con la de hoy, juraba el cargo de mims-
ei ministro de .Abastecimientos, señor tro 0 'de presidcaire 17 veces. 
Ventosa, el general Marina: le 'ha oomu-1 Agregó que esta, es ia primexia vez que 
meado que la Junta Superior de Subsis- ' se ceiebra esta ceremonia estando el Rey 
tencías ha autorizado üa Importaición a ;611 cama. 
la r 'enínsula de 300 toneladas de granos Los atribuios de ia ceremonia de Ja 
para alimento del ganado, con lo que que» jUíra llegai-on de Madrid cinco minutos 
da satisfecha una de las peticiones de ]a-¡antes de verificarse esta. 
Asamblea que recientemente celebnaron I Tomó juramento ed señor Maum y es 
los carniceros. 
Elogios a Roma non « 4 . 
ta soQuelóñ daóa a ja crisis ha produ. 
cido general satisfacción en la corte. 
LOR Onitros polít.ieofi lian estado ani . 
madü^knoe. 
Eai i ' i Círculo liberal se hacen grand r-
tuvieron presentes al marqués de Torre-
e.astel, marqués de Rodrigo y duque de 
Calada. 
El juramento se celebró con arreglo al 
ceremonial de coelumbPe. 
Agregó el conde d * Romanones que el 
Rey íiabíá. licrnad . varios decretos rela-
eflogios dCji conde de Romanones, que no ' cionados con la crisis y una extensa com 
ha vaciiado. en bien den país, en encar. [ binación de la magistratura que tenia 
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Iptehte en las estaciones sanitarias y 
Ittféetadns, y «pi • están enfermos 
san a lo.-? ilazardos Inbilitados a) 
l|tóto. 
gn Port Bou e l i ún hay magníficas tris., 
¡daciones de pabellones «ad.ho.c». 
Eü 1 oilas 'las fronteras hay un cordón 
[e'Guarliii civil que prohibe el paso. 
Estas medidas dan lugar a frecuenten 
1 a ra aci o 11 e.s d i plom áticas. 
El doctor Vi.la ha marchado a Lugo y 
Ribadavia, con objeto de inspeccionar Has 
¡Macaones sanitarias de ]¡\ frontera por-
loguesa, y a Francia ha marchado una 
ünnisión de faculltativos, encargada de 
estudiar los caractereis patológicos de |a 
Ktvmia en ija veciiva Repúbtlica. 
Hay ca«;us ••n aignno-s puntos que han 
fenido'que sei- desinfectadas a viva fuer-
za por la Ciiia.rdia civil. 
'En .V-im ias Sf han r-gistiado aügunas 
Mimcioncs s.xspLK-hosaCs, habiendo sli.do 
enviarlo idicialmente id dnr-tor Riva para 
c-liuliai' ••sfOfí 04(60S. 
gror uJlirno dijo v\ •-'(i.j^ecrelario que no 
¡sb.'.eft'aliruarán medios" para eyitar que 
el estado síinitario acfuai] continúe en ia 
l'fiiííisiiila. 
- Desiniés larilito (,•] w.'ñor Rosado los si-
lílisrites ¡i"lc,oi-!im<n oticiales: 
Df ("larhallino. Aumenta de manera 
eiinnn 1 lia epidemia. 
En e| espacio de muy pocas hora.s ha 
habido 'Mu) invasiones;' dos de ellas .*»_ 
pidas de defunción. z 
he Mo-edras.—Hav 500 atacados en 'la 
población civil. 
En e! eliemento militan hay 4-5 casos. 
De Almería.—En Garnicha aumentan 
fes invasiones. 
De La Lín.>a.—Se han registrado SI ca-
sos y en í.os Barrios 28. 
Terrible mCrtafitíad. 
\ BARCELONA, 10.-En vista de la in-
wisidad.de ila epidemia, las autoridades 
mn acm-'lado ¡nipllanlar un servicio de 
nii'Sonee lautomoviles para conducir los 
plaveres al cementerio. 
Bl sábado i'ultimo ocurrieron en e] tér-
municipad de Barcelona 118 defun. 
CIr,ii's; el domingo, l U ; eí| lunes, m v 
<*! nía ríes, 177. ' 
••En el inmedia'o pueblo de Pallajá e^tá 
miro a hasta o¡ médico. 
Notioias deíteonín^doraa. 
'."GRO^O, 10.—Existen más de 2.000 
atacadcls. A pesar d 
Epidemia ti-'-nd» 
m Haro se regí 
..El di puta,i,, provincial, señor Román, 
'w Msto rnorir a su esposa e hijne. 
C'iiii'en; ludo el 
Wfermo. 
, I-'1" da ihi-iu- a ipn 
gfeftiuo.angusíliosa. 
aumenta de manera ex-
ia. 
s..,'1','1 'Jliri|,¡ones, que de ordinario ñ o p a . 
. 1 «e o,) a fii). han ailoanzado sólo en cin. 
h m ' con,U"ldo h'^ta.'ayer. lia cifra 
<iuf t íl,inienlo de de función e? supera al 
Iel9l4 ''uranl0 '1|''"' úHiima epklemia 
Etítr ' 
fe-, inonoes, e:i día que más defunciones 
Wf¡¡. 110 pasaron de 112. 
ioo'r SacJr'Inteí( acompañan a los corte. 
IJ'^ebievS s,')lo hasta b's parroquias, 
lias prohibido el repique de eampa-
eJpJ'í1 ;ifl("1 orden de cierre de escuelas, 
^tácalos . Tnsititulo. Universidad, etc. 
an ya mfñaná ha fall.Vido ei ex diputa. 
líiip p 0x f'nnCl''Ííl'l don José Pella Forga. 
tifio - ¡ ' ' '^ado, escultor, afiliado al par. 
.i ' ,"1?!^!aüsla v autor de varias obrafi 
" w b o catalán. 
Situación alarmante. 
! ' } H , . l " : i - " \ ' \ . 10.-^Se agrava 1. 
manera ailarmantc. 
Ia casa donde no hay 
as de 
?so, se asegul\a que 
a decrecer. 
irán numerosa^; defun. 
la rio se halla 
[a siiuacliin sea en 
bajo de ilo que sobre A] pes-a en la aetuali. 
dad. 
Loa comentaristas, que hacían ciertos 
augurios, hain <piedado defraudados!, es-
pecialmente los reformistas, que creían 
casi seguro que slu jefe, Melquíades Aiva-
rez, iba- a entrar en eü Gobierno que ee 
formase. 
Dice Rc®2do. 
E,i señor Rosado, al recibir esta noche 
a ios periodistas, les manifestó que el mi-
nistro de da Gobernación ha dedicado la 
mañana a visitar las estaciones .sanita»* 
riasj de Ha frontera, habiendo quedadi'-i 
muy saitisfecho de- sn visita. 
Después facilitó ilas noticias de San Se-
bastián ya conocidas. 
Dijo por último que los ministros re-
gresarán m a ñ a n a a Madrid. 
La opinión de Vilianueva. 
Interrogado el presidente del Congre-
so, señor Villanueva, acerca de Ja sodu. 
ción de ila crisid, ha dicho que ál infor-
mó al Rey en su consulta e<n el sentido 
de que debía seguir el actual Gobiei-no.. 
reemplazando soilamente laH ministro de 
Instrucción piihlica, con quien eó presi. 
dente creyera bportiíno. 
Demostró e(| señor Villanueva vivos de-
seo^ de que se Tiielera piildica B U con-
fuí fíi. 
Un a mu no, aátfuead0. 
I'ubiica é0llg noche «El SocLíillstn.)) un : 
sue'lto que está .siendio muy comentado. 
Dice que el ex rector de "ila Universidad 
de Salamauca, señor Unamuno, esítA die. 
puesto a salir de España, a^iireiado de 
la vileza, ambiente. 
Agrega que es esperado con interés el 
acto del domingo, en e] que, el señor Una. 
muño, pronunciará un discurso. 
El patriotismo del señor Maura. 
«El Universo» se felicita de la siollución 
que se ha dado en San Sebastián a !a 
cuestión política. 
Elogia el patriotismo de.] señor Maura 
y ei que han demostrado 'los demás minis* 
iros, todois ellosi—ddpé—capacitados para 
continuar 3a Historia de España. 
HabllíaJndio d.ei damlbio de cia.rtera del 
conde de Romanónes, diee que es- Un 
acierto digno de aplausti. 
FJ\ seño I Alba quería llevar La enseñan, 
/.a por derroteros ba6taaite espinosos y 
su salida del Miinisterio no será muy sen. 
tida, porque en cuestiones de enseñanza. 
E | Consejo de emia tarde. 
Esta tarde, a las tres, se celebraná, el 
anunciado Consejo de ministros. 
Estos han connrmado las noticias que 
ayer facilitaron respecto del Consejo, di-
ciendo que será de extraordinaria dura-
ción y gran importancia. 
Tra tarán de los asuntos conocidos de 
todos, incluso de 'los internacionales. 
Ef estadio de Dato. 
El ministro de Estado se encuentra 
muy mejorado; esta mañana abandonó 
'él lecho. 
Esta tarde bajará al despacho, donde 
se celebrará el Consejo. 
Es probable que esta tarde sea desig-
na i u quien ha, de sustituir a l señor Dato 
en el ministerio de jornada, pues es sa-
bido que don Eduardo marchará a Ma-
drid para atender al restablecimiento de 
su salud, por prescripción facultativa. 
Eí( Censejo. 
A las tres de Ha tarde llegaron ios mi -
nistros al ministerio de Jornada para ce. 
"lebrnr Consejo. 
El presidente <L{jo: 
—Ya ven ustedes que volvemosi a 1 ca-
lvijar. 
El miuistro de Instrucción púldica in-
sistió en que el Consejo duraría fres o 
cuatro horas. 
EI| de la Guerra lleva lia una cartera 
muy abultada. 
A] preguntarle los reporteros que a 
qué obedecía, contestó que hacía mucho 
tiempo que no Se celetoralMMi Consejos y 
tenía muchos expedientes atrasados. 
El Consejo-terminó a das ocho'y me-
dia. 
Todos los ministros salieron juntos. 
Bl señor 'Cambó dijo que habían tra-
tado de la cuestión internacional, y 
agregó: 
1 —Ahora se les fací lita rá una nota ofi-
ciosa. 
Terminó diciendo que se bahía fijado la 
fecha del 22 para lía reapertura de las 
1 Cortes. 
I.os demás ininsín no hicieron declara,* 
cioues. 
I La nola olicisja facilitada dice así: 
I UFJ\ mi.nisiro de Estado ha dado cuen-
ta de la situación internacional y de las 
áémág noticiáis recibidas le los últimos 
l torpedeamientos d í buques españoles. 
En vista de todo ello, eij Consejo ha 
(11 conde de Romanones ê  un veterano. 1 . , , v.ov/. KÍVMÍAÁO 
conde le de-' ad,>r,ta<l0 •ft( Upl(los. {lue. « a r a públicos 
• la reJlación 
1 111 aioif a iniao 
BVK-Q'rlia,;, 
Te mima diciendo <fue aa 
ben ios maestros muchas mejoras y nln. 
gún político jes ha. Inspirado tanta con-
fianza. 
La reapertura de las Cortea, 
Antes de marchar a San Sebastián a l . 
gunós ministros declararon que en ffl 
Cónsejo áé hoy uuedaría hecha la dedla-
racíón ministerial y se 0jaría Ha fi-cha de 
apertura de Cortes. 
Se da romo según) (pie ésta tendrá lu-
gar eil 2-1 del corirenle. 
Lafl reformaíl del Magisterio. 
La solución que se piensa dar por eil 
actuaj Gaibinete a lia situación creada con 
motivo del aumeqto de sueildo a los maes. 
tros, consistirá en aumemtar ia consigna-
. ciiVn eoii-resípondlente en los ¡preeiipnete-
tois para eilevarlís sus haberes. 
EW Gobernación. 
El subsecretario de Gobernación, al re_ 
cibir esta noche a Ips periodistas, les ma-
nifestó que en fej segundo expreso han sa-
lido de San Sehastián para Madrid to-
dos líos ministros, excepto el de Estado y 
'&] presidente. 
El señor Maura llegará mañaa, en au-
to rnó vil,, a Madrid. 
all;, 
de antecedenteá, Ifuego 
publicádos, la seninna con que haya.n 
próxima. 
Se lia fijado e| 22 dej corriente pa.i'a la 
reapertura de Uis Cortas. 
A propu.-sta de.l ministro de Mariiui se 
acordó anunciar una eiübasta para 5a 
construcc-lón de un edifleio con destino 
a aquéfl ministerio.» 
A cenar. 
Los m'lnlstroa, se trasladaron ai hotel 
María Cristina, con objeto de cenar apre. 
siirádaménte para coger ei expreso, excep-
to el señor Maura. 
Maura a Palacio. 
Ei presidente se dirigió a Palacio, per-
maueciemlo en Ha Cíunara regia bastante 
tiempo. 
f m k di 
¿í1 ;íl%nnas h a v h a s t a dos y i r 








mo al ver 
pueden recibir 
faílta de médi-
rav ;̂.,̂  
3Xt̂ d! I,e(nd0: 
icf . '^ 
hulJj A1VUlll-''Lni¡,',l!lo (cellebró hoy sfeódón, 
ânifAc? ^^^ado enorme impresión las 
%óiestac.ro««R/le1 concejal señor Ra. 
giénloñ f'11Je.TI l(|;'i0 <:,,,0 'Jos servicios hi-
le . ^ ' i n abandonadísimos. 
Para J : 0 «rédito de l . m . Q O O pesetas 
r a las necesidades de ia cam_ 
''• ^aaitaria. 
Hasta en Africa,. 
10.—La epidemia reinante 
ve r 11 a deros est ra gos. 
'-"••i, / X ^ ' " ' ^ 1 ^e 'los moros mueren ata. 
En atento escrito nos comunica, el se-
ñor presidente de lia Cámara de Comer-
cio, don Eduardo Pérez del Molino, ha-
ber sido uombrado nuevamente para ocu. 
,-. a - « « v u x a u . 1 nnr dicho caT^o. ofreciéndonos, al tomar 
Dijo también el señor Rosado que la g ^ ^ 1 ^ ^ m 0 } su coopemeión para 
gripe decrece y facilito una nota oficio- p u ^ M u u U«M **twu. , 
'ia del Consejo de ministros celebrado ee. 
ta tarde en San Sebastián. 
García Prieto y la AaUJd pública: 
SAÍN SEBASTIAN, 10.—lista mañana, 
el ministro de la Gobernación, acorapa* 
nado dé! gobernador civil, marchó a I rún 
con objeto de examinar la estación ^ " i - • r , ^ ^ ¡ ( í ^ 
(aria allí matalada. 1 i - k f * x í r ^ O D E T O D A S L A S 
Tanto el señor García Prieto como el t " M / ^ i M i - / 0 MEJORES MARCAS 
¡yoherimdor civi > regresaron muy '«•tis-1 J J C # ^ T T A I V T 
ĉ hos de la íorma. en <jue están montan P i a n o l a s - p i a i l O S • r C t v J l ^ i . ^ - ^ 
dos los servicios isainitarlos. U o t MAS PIIIFIiTSMS V ARTIttT 'tüff 
El ministro ha hecho grandes elogios 1 r i v a n a i i r t r H n 
1 ''personal que aUÍ trabaja. ^ ^ ^ 7 ^ V v T c s o n a 
\ visitaron el ministro y el G R A M O F ON OS Y DISCOS 
todo asunto oficial. 
Muy de veras agradecemos e,i olrecl-
miento, puidiendo contar ei señor presi-
dente de la Cámara de Comercio con nue^. 
tro modesto concurso para todo cuanto 
se relacione con Ja defenaa de los inte. 
resee locales. 
DE: L A G U E R R A 
Un c réd i to yanqui, de mi i cien millones de dó la res , para ar-





'̂n IL- lad y en las tribus vecinas se ^mibi¿l0lS ^^^r^s por centenares. 
m * rw ' ^ i ' e los europeos hav' mu-' 
Mi! S;?*0^ muertosi en dea días-
la 1 l ' i i l . i ' , ! ^ '—Continúa propagándose 
B%^ii gg^1^1"0 municipal de Ha capital 
F.n "j '"^dennos, 
irif.j",''a 'i;in muerto desde principio 
Gi L ? . dp im peleonas. 
En .'.'."l'^ano está alnrmadíslmo. 
A su negreso, 
gobernador las estacionesv sa í i t a r ias de 
Beovia y Pasajes, encontrándolas en ex-
celente estado. 
La mañana de fos miniHtroH. 
El señor Cambó salió esta mañana 
acompañado de algunos amigos del Ho-
tel María Cristina, dando un paseo hasta 
el Castillo de la Mota." -
El señor González Besada acudió a la 
estación par esperar a los ministros que 
llegaban de Madrid. 
El señor Maura salió a las once de la 
mañana y fué directamente al ministe-
rio de jornada, donde conferenció exten-
samente con el señor Dato. 
Después se dirigió al Hotel María Cris-
tina, con objeto de acompañar al conde 
de Romanones a Palacio. 
El conde de Romanones d^jo a los pe-
riodistas en »! Hotel que «1 Rey le había 
telefoneado, dicióndole que no ee moles-" lio 11 ^ lH •aiamiiaOltHmO. u w a i . j a n v i u u , u ^ i . D i i « j L r i o UKT 00 Híwvcr-
srw • ""mía existen a d m i l m e n f e HTO ea. lana en ponerse uniforme y que podía Ir 
de levita, como así lo hizo el conde. 
I . Vallldo. Amós di 8sGalaDte.=»SaatiiiQdar. 8 
V̂IAÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴÂÂ'V» 
GRAN PENSIONADO COlEfilO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Instalado en ediíácio exproíeso a todo 
confort, Martillo, 5.' 
Se amplia una pensión para sefiona > 
señoritas. 
Casa de oampo para excursiones esco-
lares y juegos. 
Coohe para el servicio del pensionado. 
Gran Casino 
Hoy viernes, I I octubre.— A las cua-
tro v n-edia, LA PADOWAy Mr. AR-
NAUD bailes modernos. 
A las siete y media, MARY-LUZI 
NY, danzas y visiones artísticas, 
Lois cañones de largo alcanes. 
NAÜEN.—En d ía 7 de octubre, loe fi-an-
ceseis bombardearon üa ciudad de Voit-
ziers, con cañones de largo alcance 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS, 10 (Oficial).—Durante la noche 
ifyaanos icfoniinnado ipersiguiendo laí 
migo al Este-de San Quintín. 
La guerra en ei mar. 
KOMA.—i¿¿ jele oei Lbiaoo Mayor de 
ia Marina, ha enviaoo una circular a los 
jetes que mandan escuauruias, recordan-
do los esiuerzos y sa'crincios ue 'Ja Mari-
na italiana, que lamas gjorias cuuquistu 
ene- 'en Trieste, i 'oia, Bajo i'iave y Durazzu. 
tAgrega da circular que loe Gomernos 
Hemos ocupado él bosque dé I^ndr i - aliauos podrán dao-coiiiLestac-ión a la no^ 
urt, llegando más allá de Beantroux 
y Eontaine Notre Dame. 
Al Norte del Aisne, nuestras tropas han 
empujado vigorosamente . afl enemigo al 
Este de Ostel. 
Está en nuestro poder La me.-eta de la. 
Croix Sans 'l'ete. 
Hemos atravesado el canal del Aisne, 
mág al Este de- la región de Villiers^en 
G rayere. 
En la Champagne, un vivo ataque, nos 
permitió tomar Lisy. 
Aviación.—Las condiciones atinostféri-
cas, desfavorabiea paia nuestra.aviación-, 
no nos permitieron unís que Higeros tra-
bajos de reoonocimienfo. 
Tres aviones enemigos fueron derriba-
dos y doe gijobos cautivos incendiados. 
por la nochSj aprovechando la bonan^ 
za. del tiempo, arrojamos 20 toneiladas de 
homhas, cauflaiudo incendios y explosio-
nes en diversos puntos. 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES, 10 (Oficial).—Ayer infligi-
mos al enemigo una. grandísima derrota 
entre Sari 'Quintín y Cambrai, cogiéndole 
más de diez mil prisioneros y de 100 a 200 
cañones. 
En este sector entraron en batalla 23 
divisiones alemanas, que sufrieron terri-
bles pérdidas. 
El neMiiltado dé esta acción ha. sido que 
nuestras tropas hayan podido avanzar 
boy en el conjunto del' frente, entre los 
ríos Some y Sensee. • 
El avance se ha efectuado rápidamen-
te hacia él Este, capturando destacamen 
tos enemigos de retaguardia y dejando 
aislads baterías de ametralladoras ene-
migu~. 
(rilan número de habitantes qne habían 
quedado en los' pueb'.os inmoidos, han 
salido a recibir a nuestras tropas con 
gnu 11 entusiasmo. 
Todo Cambial está en nuestro poder. 
Las tropas canadienses del primer ejér 
cito entraron en ia ciudad por el Norte, 
esta mañana temprano, mientras a últÑ 
ma hora, las tropas inglesas del tercer 
ejiército penetraban por el Sur. 
Desde el día. 21 de agosto, los primero, 
lencero y cuarto ejércitos británicos han 
penetrado por las bien defendidas zonas 
ajeniarías, esoalonadais y terriblemente 
fortificadas, así como por las trincheras 
que componían el sistema Hindienbung 
en un frente de más de .35 millas, desde 
San Quintín a Arras. 
Nuestras tropas han penetrado en esta 
región en una profundidad de treinta a 
cuarenta millas, y ahora operan bastan-
te más al Este de" la línea Hindenhung. 
Desde esta, fecha hemos infligido gran-
des pérdidas al enemigo, haciéndole pri-
sioneros 110.000 hombres y 1,200 cañones. 
Esta lucha de armas fué llevada a ca-
bo con incansable tenacidad, abnegación, 
fortaleza y espíritu decidido, por estas 
tropas con éxito admirable. 
I'or su heróicas acciones de deíensa y 
por sus ímpetus para, el ataque, nuestros 
soldados de todos los puntos del Imperio 
británico, han demostrado que son. unos 
soldados de primer orden. 
El avance ha continuado esta tarde, 
llegando a la línea general Coraourt-Bur 
signy-Cendry Cauror. 
PARTE ALEMAN 
(BERLIN, 10 (Oficial).—Frente occiden-
tal de la guerra.—Nos retiramos a posi-
ciones situadas a espaldas del campo de 
batalla entre Cambrai jNSan Quintín. 
Nuestras tropas han desalojado las al-
turas de Cambrai. 
• Contraataques dados con éxito y apoya-
dos por escuadrillas de tankes, nos pose-
sionaron al atardecer del día 7 de octubre 
de Lá población de Seranvillers y aiíuras 
sit u a da s a ambos lados'de Enes, 
i Ayudaron en g,i a,n parle, a limpiar re 
enemigos esta región, regimientos báva-
1 os y rhena.nos y tropas de cazadores ale-
manes. 
Durante el día de ayer, ei enemigo si-
de la calzada romana y en dirección de 
de fuertes contingentes en ambos lados 
de la calzada romana y en direcedón de 
Recatean. 
A naya das por ia nkes, nuestras van-
guardias impidieron los movúnieutos de 
la cabalieriía enemiga. • 
Nuestras tropas cedieron a fuerles.ata-
ques de infantería, r.;;siis1 leudo paso a, 
paso. 
Al -amanecer, el enemigo ocupó el sec-
tor Este de La línea Lassigny Bohaiñ, 
La de ilos imperios coutrailesi piuiemlo el 
armisticio; pero que, mientras tanto, hay 
que seguir luchando, 
KARTE OFICIAL ITALIANO 
A pesar de Jaa maua« condiciones au 
moslericas, acciones uitermiteniee .en d i -
versos puntos destrozaron la linea, ene-
miga. 
En Tonaie, (tespuéai de penosa marcha 
sobre la nieve, sorprendimos uin puesto 
enemigo, aniquilándole y cogiendo prisio. 
nerda 'y materiail. 
Otros deístacamentp^ de expil^iladlores 
libraron escaramuzas en ej fondo dej va-
lle de Lagarina. 
Una fuerte patrulla enemiga 'fué pues-
ta en fuga, en e;i valle del Ar/.a. 
Frente de Alhania.—A ¡o largo del Es-
immhi inferior, encuentros de patrullas, 
bombardeiiron. eticazm^nte los campa_ 
bohbardearon eflcazniente jos campa-
mentos enemigos. 
PARTE OFICIAL SERVIO 
Hemos perseguido y der rotado a la no-
vena división austríaca, penetraindo en 
LesikovaV-i cogiendo centenares de p r i -
sioneros y material. 
Un rumor. 
LONDRES.—De los paí|Se^ escandina-
vos ha llegado un telegrama acogiendo ei 
rumor de que e,] Kaiser se propone abdi-
car en favor de un nieto suyo, hijo de 
kronprinz, y que so encargará de la re-
gencia, por ser dicho nieto menor de 
edad, el hermano del Emperador allemán 
Enrique de Prusia. 
Taj consistencia ha alcanzado el rumor 
que en Bertlín Se han creído obligados a 
desmentirle. 
PARTE OFICfAL AMERICANO. 
Ad EMe del Mosa nuestras tropas han 
consei'vado sus ganancias de ayer, a pe-
sar de líos violentos y frecuentes contra-
ataques del enemigo, progresando en los 
linderos Sur de Sivry. 
En eil bosque de Chaulm s, a OSOeste del 
Mosa, hemos penetrado en la línea prin-
cipal de resistencia enemiga, entre Cu-
rneii y Romagne, en la faja de Montfal-
cone. 
En el bosque de las Argonasi hemos ocu-
pado 'las importantes alturas de Mazk. 
Hemos cogido 1.000 prisioneros más. 
SEGUNDO PARTE INGLES 
Delante de .nuestras posiciones del'Es-
te de Cambrai, Snr de San Quintín y ori-
llas del Mosa, fracasaron los ataques ene-
migos. 
La Pren8a alemana y jos acontecimientos 
ÑAUEN.—En espera de la contestación 
de Alemania a las preguntas de Wllson, 
todos los periódicos guardan gran reser-
va, reconociendo la, lealtad del presiden-
te yanqui al desear conocer la verdad de 
los) sen tñ mi en tos alemanes antes de con-
testar a todos líos puntos. 
AJlgunos periódiciols dicai que la pri-
mera pregunta eetá contestada el 8 del 
pasado. 
El Gobierno y e} Rechstag aprueban las 
líneas generalesl del programa pacifista 
de Wjfeón. 
Respecto de Ja tercera pregunta, en la 
que pule Wllson que se aclare en nombre 
de quién y por qué encargo se ha pedido 
ei armisticio, dicen que está contestada 
con ei discurso del presidente en el 
Reichstag y la aprobación dada por éste 
al paso del canciller. 
En cuanto a áa pregunta referente a 
ila evacuación de los territorios ocupados 
por Alemania, será sometida a la deiibe-
radlón de jiersonas autorizadas para ello. 
Algunos periódicos de significación ca-
tólica creen y abrigan la esperanza de 
que surge en estos momentos el alba de 
paz en eil mundo y que éste quedará l i -
bre muy pronto de lá m á s sangrienta 
guerra (pie vieivm lo« siglos. 
Crédito fabulcea. 
LY^Ñi—Comunican de Washington que 
ha b-kio cónoédido un crédito de mi l cien 
millones de dólares para artil lería grue-
sa con objeto de aumentar la artillería 
del ejército americano. 
Ansiedad. 
LONDRES.—En líos Círculos dipüomá-
tdcos y polít icos es esperada con ansiedad 
la. nota, contesetaeión de Alemania a das 
preguntáis de Wllson en su última nota. 
lAlgunos periódicos dicen que Wilson 
contestará que üa conce«ión del armisti. 
ció tiene que negociiarse militarmente y, 
por lo ta.nto, tiene ia palabra ei maris-
cal Foch. 
También sse i^elieien los periódicos a ía 
situación en que quedará Alemania de 
llegarse a. una paz con arreglo al pro-
En la Champagne hemos rechazado al grama de Wiüfeon y especialmente la d i -
enemigo. 
Entue las Argoimas y la Cotte de Horns 
los americanos avanzaroñ, lanzando ata-
ques en la orilla oriental del Mosa, ayu-
dados por los franceses. 
En las orillas del Argone, los ataques 
se malograron" 
Volvimos a recuperar Corney, donde el 
enemigo había penetrado. 
nastía reinante. 
E] presidente Wilson considera innece-
sario enviar a los Gobiernos aliados una 
copia íntegra de lia nota de Alemania, 
mientras no se sepa si ee va a entrar en 
negociacioens o no. 
Lfl^ úHtimea partea, 
i 'or el abrumador exceso de original 
que tanto nos agobia estos días, y de má-
El objetivo principal de las ataques ene' ñera especial hoy, nos vemos precisados 
migos entre el Olse y el Aisne iban d i r i - ' a imprimir (los partes austriaco y turco y 
gidos contra Someiance y Romagne. los últinms francés e inglés, los cuales se-
Regimientos de Badén rechazaron al flaián a\lguno« ilmportantes avances en 
enemigo que había hecho irrupción en Ro divei'Sfvs sí-ctores del frente de batalla. 
imag.ne y al Este del pueblo hasta Cunel. | O : r" 
En Ja orilla oriental del Mosa- hemos 
rechazado al enemigo y al Este de Sivry, 
apoderándonos de nuevo de dicho pue-
blo, que había sido ocupado momenlá-
nenmente ixir el enemigo. 
Al Noroeste y Este de Blanmont se iefl-
fcrélterón contra las fueiVyas de cazadores 
aleniranes. 
SOGUNDO PARTE INGLES 
Ayer continmimos avanzando, encon-
trando gradual resifitencia por parte del ^ periodistas comenzó diciéndonos que 
Por la inoohe, temprano, nuestros des-
tacamentos eetahan de tra vés en Ha Hínea 
Del Gobierno CÍDÍL 
Dice 01 señor Latorna.—Un telegrama 
oficial.—Lo dei tranvía blanco—La epi-
demia reinante.—Junta de Samdaid. 
Cómo de cotítumhre, ayer fuimos reci-
bldos |>or el gobernador civil, señor La-
serna, en su despacho del Coblerno civil. 
En la conversación del gobennador con 
Nds manifestó también que ibajo su 
pre9lidencia. se había reunido la Junta de 
Sanidad, de cuya reunión, dada la im-
portancia que tuvo, damos noticia aparte. 
También nos dijo que había recibido la 
visita de una Comisión de pescadores, a 
quien acompañaba e] señor Mowinclcel, 
los cuates fueron a solicitar del goberna-
dor elvij que intercediese cerca del mi-
nistro de Estado, para, que ¡es sean en. 
viados 385 barriles de raba que tienen pe-
didos y comprados a una Casia de Lisboa, 
por serles-de una precisión absoluta pa-
ra salir a ía pesca. 
Esta mercancía había sido adquirida 
por los percadores antes de que el Go-
bierno de Qa vecian República lusitana 
decretase la prohibición de exportar di-
cho artículo. 
El señor Laserna propietió atender a 
sus visátantes. 
MUSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Ei concierto de hoy-
Hoy se celebrará en el Casino del Sar-
dinero un recital de piano, en el que to-
mará parte Ja bella artiista Magdalena 
Tagliaterro. 
Las circunstancias en que hubieron de 
suspenderse los dos conciertos que tenía 
anunciados, a fin de la temporada, de ve-
rano, ha aumentado el interés que había 
por oír a esta simpática, artista, que en 
plena- juventud ha conseguido ya tener 
un lugar distinguido entre las mejores 
artistas del piano. 
Correspondiendo a ese interés, que se-
guramente se demostrará esta, tarde, pues 
nan de ser muchísimas 'as personas de 
buen gusto que acudan hoy al Casino del 
Sardinero,. lia elegido un programa que 
revela su buena orientación artística y 
que además tiene la particularidad de que, 
en su mayoría, está formado por obras 
fácilmente comprensibles, en las que to-
dos los públicos saben encontrar los mé-
ritos de los intérpretes. 
Y el de Magdalena Tagliaferra «s in-
discutible ; el público nodrá apreciar por 
sí mismo esta tarde la verdad de esta 
afirmación, que nos hace decir, -sin temor 
a equivocamos, que el concierto de hoy 
será una de las fiestas más dignas de 
atención que han de organizarse en el Ca-
sino del Sardinero en esta temporada d« 
invierno. 
El programa es el siguiente: 
PRIMERA PARTE 
Obertura de la 29 cantata (clavezinis-
tas).—J. S. Bach. 
((So na ta».—Scarlati. 
«Le tiotoc-choc».—Couperin. 
«Berceuse», Cuatro estudios: "do» sos-
tenido mayor, «re» mayor, «mi» mayor 
y «do» menor y «Valse».r—Chopin. 
SEGUNDA PARTE 
«Preludio» y «Jardins sous la piule».— 
Debussy. 
«Córdoba»), ((La Torre Bermeja» y «Se-
villa».—Albéniz. 
«Saint Francois de Paule marchant sur 
les flotsy.—Liszt. 
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Conflidos sociales. 
POR TELEFONO 
Las cigarreras vateneianasi. 
VALENCIA, 10.—Las cigarreras han 
celebrado una reunión, acordando asistir 
a l mitin que se celebrará el domingo, en 
Ahcante. 
También* fué designada la delegación 
que asistirá a la asamblea nacional que 
ha de celebarse en Madria. 
Huelga reís 11 el ta. 
MALAGA, 10.—Los obreros en huelga 
han aceptado la proposición de aumento 
0 tres reales diarios en el jomal, hecha 
por los patronos, z 
Como consecuencia de este acuerdo, 
lian retirado el oficio anuciando la 
huelga. 
Huelga que Se agrava. 
HUELVA, 10—Se agrava la huelga de 
obreros del campo del pueblo de Rupres. 
Ayer, grupos de huelguistas se repar-





SANLUCAR, 10.—Comunican de Roe*» 
que ha descarrilado un tren qu© se diri-
gía a Sanlúcar. 
Resultaron tres heridos. 
Un ahogado. 
ALMERIA, 10.—En un charco situado 
a 500 metros del Cabo de Gata, ha apare-
cido el cadáver de José Pérez Carriano. 
Muerte repetina en el tren. 
HUESCA, 10.—Comunican de Monzón 
que en la madrugada del 6, a la llegada 
del tren correo, falleció repentinamente, 
víctima de un colapso cardiaco, la joven 
de diez y ocho años, Antonia Molis Me-
nal, que se dirigía de San Sebasfán a 
Lérida. 
En Jerez no hay cerillas. 
CADIZ, 10.—A pesar de los ofrecimien-
tos del señor Besada, en Jerez no hay ac-
tualmente ni cerillas ni papel timbrado. 
Esto origina serios conflictos. 
Epidemiado Suicida. 
GIJON, 10.—E'l individuo Juan García, 
que se hallaba enfermo de gripe, fué aco-
metido de un fuerte delirio, durante el 
cual se arrojó a la calle desde su habi-
tación, situada en una boardilla. , 
El infeliz resultó coq Olas dos piernas 
fracturadas. 
La póblación está alarmadíeima ante 
los progresofl de la epidemia, contándoiM! 
ya los casos por muchos centenare*. 
Carretero aplastado. 
SANLUCAR, 10.—En el pueblo de Tre-
bejín, un carretero fué aplastado contra 
mi corpulento árbol por el carro que 
guiaba. 
Cadáveres ina^ult0». 
MADRID, 10.—¿Los "farmacéuticos de 
„ que, 
eomunlcación que había, pasado anteayer 
a lia Direeción de 1o^ tranvías de la Red 
Sautanderiua, había recibido una carta 
en lia que se le comunica que 
bezas de línea de citado t r a n w 
empleado de la misma Empresa con los 
de Cambrai, a dos millas de Chateau. 
iSe lincha a,i Sur de la carretera princi-
pail, en amibos lados de Caudry y también 
al Este de Cambrai, donde progresamos. 
En sector del no Soarpa y en Lens, en Ha que se 'le co unica que en las ca-
núes ra* patrullan continúan avanzando ,vp7nc ¿A tín€a <]e cUadotranvía hahrá un 
v emán en contacto con la linea Oesl 
enemiga dea Artois y Reuveroy. aparatos .desinfectantés necesarios para 
Nos hemos apoderado de Sallanmine. S S ^ S a r D6« VetoÍCTílQa íjue tiene en ófr-
y Noyeye. . " n.lación. 
Comentando la nota de WiPon. Respecto a haber suprimid^ do« tran-
MAiDRÍD.—Hoy publica «E.l Univeiso» vías a última hora de-la noche, y lo de 
un artículo comentando ja nota del presi- un farol, dennneiado en varios periódi-
dente de 'los Estados Unidos, respecto a COR, la contestación de la Empresa ha 
la paz. ' pasado a la Jefatura de Obras públicas. 
Dice que, ese documento es una ola de para qué e lud i r lo que la referida Era-
non solad ora. esperanza que ha invadidr 
ai mundo entero. 
Loe fieros combatientes—añade—se han 
puesto al habla y eso ya es un síntoma de 
que ila tan deseada paz sea una realidad. 
En iguaile=¡ o parecido« términos se ax-
prnan Jote demás periódico». 
halda, recibido un telegrama oficial co-
municándo'le la solución de la crisis 
A continuación nos manifestó el señor . Zorita han telegrafiado a,l ministro de la 
Lasorna que, como contestación a una]Gobernación, manifestándole que hay 500 
atacados de. gripe. 
Los cadáveres permanecen insepultos. 
Por humamidad solicitan el envío de. au-
xilios. 
vvvwvo^/vwvvvwvvvvvvvvvvvvvvvw 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3 ° 
En el Astillero, de 3 a 5, los-miércoüeft y 
doTn'ngo». 
vvwvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvwt^^ 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medleina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su Olínioa a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
número 162. 
presa contesta y aquella Jefatura resuel.. 
va ío que h a y a lugar. 
Hablando con nosotros de la actual epl-
deraia, el gobernador nos facilitó una 
relación de las últimas noticias recibi-
das de los pueblos, que publicamos en 
otro lugar de 6*t« número. 
I 
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IDEAL PURGANTE 
- Pa lmü J i m é n e z 
ACEITE D E RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
l o de tres « u n e s . IS1 pías Soiona k m m \ i U id. (Se reciten seinalntel 
TRATAMIENTO RACIONAL £ 
HIGIENICO D E L ESTREftj. 
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
Farmacia y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J1M E N EZÍPRODUCTO V E G E T A L A BASE 
IPlaza. d e la I l i b e r t a d - Teléfono 33 DE AGAR-AGAK 
GRAN EXPOSICIÓN DE ARTICU-
LOS, EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE OTOÑO, RECIBIDAS TO-
- - DAS LAS NOVEDADES 
E t L - L I S S O I M : O . R O -
B E ! R T S D O R -
M E U I L : M E Y & R 
nes '.iel estado en que se encontrabaii en 
¡íiiimMu de enero último. 
Asimisnin Jas Sci.-iedailosi anóniniiLis y 
fi.man.ditá.rLajs ipon abejones que se hu-
biesen consti.tuKlo o s¿ con.stituyan tlu-
carite el presente año, deberán presentar 
las .'oplas de las corresporuUentes e.sci'i-
!uras tic •c'oristkución, veriTivuudo *'l ¡ 1 1 -
greso de timbre de emisión y, en caso 
¡Je no huceiílo, incurrirán en Jais mism i -
resp uscibilidades. 
SantanrlBi-, 10 de octubre de 1918. 
SASTRE DE LA REAL CASA 
Blanca, núm. 11 - GABANES MANDELSSON Teléfono 910 
o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
Interior, 4 por 100, a 80,20 por 100: pe* 
eetas 2.500. 
Acciones de la Compañía Vasco Cantá-
brica, a 950 pesetas, 6 acciones. 
rdern d | Nueva Montaña, fm noviem-
\)v>. precedente, a 218. por 100: pesetas 
17.500. . 
ídem-id. , contado, del día, a 200 por 
100; pesetas 10.000. 
[dém id., ñn de noviembne, del día, 
a 207, 206 y 200 por 100; pefietac .Í5.000. 
Banco Español del Río de la PLata, a 
:>?s pesetas, 30 acciones. 
Obíi^aciories del ferrocarril de Astu-
rias, Galkda y León, primera, naciona-
lizada?, a 66,50 por 100; pesetas 50.000. 
Idem id., segunda hipoteca, a 61 por 
100; pesetas il.OOO. 
Idem de Alar a Santndfr. a IOS? por 
100: pes'tnfi 15.200. 
MADRID 
Interior F 





G y H 
AmorkUible 5 por 100 F 




• • A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de España.. 
» Hispano Americanio.. 
» Río de la Plata: 
Tabacoa 
Nortes 
Al loantes .• 
Azuoareras, preferentes 
ídem ordinarias 
Cédulas, 5 por 100 
Día 9 Día 10 
Idem íd.f serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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Ailjtos Hornos'U'é Vizcaya, á 700 por 100. 
Papefiéra Española, a l-H por tOO, ftíi 
o, ow, o,x» y oca pe^fLcie. 
Duro Felguera, a 220 y 221,50 por 100, 
liu de'i corriente; 220 por 100. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de ilia Robla, a'84 por 100. 
Idem Tudela a Bilbao, segunda Sprie, 
8 100 poi- 100. 
ABsafiua, a íKt.50 por 100. 
!•! setra de Vieí^o, a 102 por 100. 
P a r t e c b m e r c i a l . 
Valladolid, 9 de octubre. 
HARINAS.—De toda? partes vinirn 
;i ticías de que la molinería no puede ad-
quirí n trigo a precio de tasa y que se ven 
obligados, los fabricantes, a pagar-pre-
sos mayores, pires nadie se presta a obe-
\: .-w las absurdas órdenes de los que 
disponen de dinero ajeno. Esto es uaiu-
ral ; nadie se presta a dar duitos a cua-
tro peseuis, piu'que se arruinaría. 
Y como nadie está autorizado para 
•xigir que. las ¡abrador'.s s-.- auruinen, 
ellos, naturalmente, no se quieren arrui-
nar tampíico. Éé ahí la escasez de -trigo 
gn podéT de la molinería,- en general y 
como consecuencia la falta de lia riña en 
muchos meneados, aumentada por les di-
ficultades'y prohibiciones que se oponen 
a 'a salida'de unas provincia» a otras. 
Y como de la escasez viene la cares-
tía, por e « en muchas plazas pagan más 
¿aro que si hubiera libertad en el trá-
íí'.' ). 
TRIGOS.—De día en día escasea más 
La oferta y la presentación de \viided(v-
líes en '! roereadó -de detall. El precio de 
tasa es 86 y medio, pero se ven obliga-
tlos a sobrepasarle los qne quieren com-
I par pártjdas. Estas ofertas son esca-
sas. '-v 
Hoy, por el Canal, hubo 90 faffie-
gas, a 86 y^l/2, y por el Arco, nulas. 
Mercado, muy sostenido. 
• Bateé lona, sin operaciones. 
CKNTENO. — La oferta vendedora en 
líneas de Sallamanca y A riza es a 71! rea- ¡ 
les láis 9Í) llibrais. 
rKIJADA.--Del país- hay vendedores a 
"O rea'o^ ."as 70 libran. 
AVENA.—Clase de esta región y de. 
¡uera crien a 43 pesetas los 100 kilos. 
ALGARROBAS.—A 8 i reales lag 9 i l i -
i i a s bav vendedores. I 
VKROS.—En línea de Ari/a ofrecen a 
Ij'j reales los i i kilos. 
J L ^ Í X g a s o l i n a . 
En el Gobierno civifll nos facilitaron 
ayer lia siguiente relación del reparto hé-
ciio (luíante ios mes¡es de agosto y sep-
tiembre <iei sustlitutivo A. N. C, uúnie_ 
ro 2. 
Litros, 





Para Segovia • 
I'ara Zamora 
Tara Valladolid 
Comandancia de Mariira 
CíH-ht's EscdlbíL 
.Servicio^, milfitares 
O b r a s p ú b l i c a s 
Telegrafía sin h'Uos 
Director Academia Segovia 
birector Academia Intendencia 
miiiitar Avila 
Segovia. — Regimiento artiillería 
pesada 
Minan Barrueloj ailiiiubrado 
Escuela Centra.1 Tiro 
Servicios civiles 
Idem Sanitarios 





















Mtíia de S&ptiembre. 
Correos 
(Joches de ilínea 
I'ara Avila 
Para Salamanca 
Para Segovia '. 
Para Zamora 
Es iKla Centraii de Tiro ......... 
Artillería Segovia 
Servicios oflciailes militares 
S i-vicios oliniaUes para la Real 
Casa 
Servicios oAc^ailes Víarina .< 
Servicios pífeiafl̂ e eivi'los 
Sei-v¡cios sauilarlofí , ^ 
Scrvii'los municipa'les 
SeiVi'cio* agrícola 


























Interior, en series diferentes • a 80 v 
80,15 por 100. 
Amortizable, en títulos, serie'C, a 97,90; 
emisión 1917, serie A, a 96,75. 
Acciones. 
Banco de Vizcaya, ia 1.600 pesetas. 
Rauco Español den Río de la Plata, a 
325 pesetas, contado, precedente; 325, 327 
y 328 pesetas. 
Ferrocarril de ¡La Robiia, a 400 pesetas. 
Idem Vascongados, a 515 pesetas. 
Idem Norte, a 366 peste tas. 
Na vicia Sota y uAznar, a 2.575 pesetas, 
fin deil comente;- 2.950 péselas, contado,-
pr r e bute; 2.850, 2.800 y 2.850 pesetas. 
Mariiima ileq Nervión, a 2.700 péselas. 
Marítima Unión, a 990 pesetas, iin d.-i 
corriente; 1.040 pesetas, convido, prece-
dente; 980, 979. 980, 975, 970 y 975 pese ir^. 
Naviera Vascongada, a 1.100 pesetas, 
fin del corriente; 1.100 v 1.090 pesetas. 
Navirra Gui'puzeoaaa. a 600, 010. 600 v 
5ÍK) pesetas. ' 
•Na i ve ra Mundiaca, a 565 pesetas, tin dig] 
coi'riienfe; 505, 500 y 505 pesetas. 
FIull|ér;ai8 del Sahem y Anexas, .a 1.250 
pesetas. 
Didroelé Irica Ibérica, a 1.060 pesetas. 
Nueva Montaña, a 1.400 pesetas. 
Qbmpáflía Euskalduna, a 1.200 pese¡a -. 
m m m m i i m m m i m m 
A las Sociedades anónimas 
y í50iiianditarias por acciones. 
Se recuenda a "¡as mencionadas Socie-
dades que no han presentado la Memo-
iia. balan •;• y demás documentos nece-
sarios para 'a liquidación del 1 por 1.000 
.le Timbre de Negociación, según deter-
íñiaán los artículos 109 y 110 <lel regla-
mentó para la ejecución de la vigente ley 
' ! Timbre, que debieron pnesentar en. el 
prim trimestre de] año actual en esta 
Administración,- deben efectuarlo a la 
mayor brevedad. 
Debiendo advertir que por no ihabcn. 
r > ¡ntado dentro é? dicho plazo han in-
¡m.rrido ai La responsabilidad estableci-
da en los artículos 171 de la 'vigente del 
rimbre y 120 del reglamento para sn 
ejecución, y de no verificarse dentro d.?! 
r. s 'iit' mes se Les exigirá las inencinna-
ías responsabilidades. 
Ivn igna' caso se encuentran las enti-
; ules- (pie tienen emitidas obligaciones, 
pie laniiiién deben presentar certifica ció-
L I N A R E S Y ! G A R A Y O 
S e han.recib do las co ecciones 
de corte» de traje y gabán para la presente estació-n eai la Sastrería 
V I L i A D E M A D R 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Total... 45.840 
Comentarios deportivos 
Campeonato de «^gunda categoría-
Sé ha constituido en el pasado mes de 
septiembre el Comité de segunda catego 
nía que ha de cuidar de la buena marcha 
del campeonato provincial. Difícil va a 
ser :a gestión que tienen cjue desempeñar 
los nuevos deftegados, máxime sS tenei. 
inos en cuenta que los nombrados están 
poco adiestrados en los asuntos federati-
vfus; pero así y todo tenemos confianza, 
en ellos, por conocer el gran entusiasmo 
de que están poseídos. A este entusiasmo 
deben unir, si quieren que .su trabajo 
agua de a ila afición^ La más estricta-neu 
íralidad al fallar los complejos asuntos 
que se le s presenten, despojándose por 
•omploto de Sos intereses particulares 
k' Hos Olubs que represientan) y at-ntos 
solaviente ai espíritu de los artículos del 
reglamento. Para esto es pneciso que sean 
iempre las mismas personas las que acu-
lan a las reuniones, para que conozcan 
il de'dilld los acuerdtos exti-aordinarios 
que se tomen, pues en caso contrario, y 
aun obrando de buena fe puede derogarse 
un acuerdo anterior con otro posterior, 
como sucedió el pasado año. Criterio sus-
tentado para castigar u ordertar a un \ 
Clnh, cniterin que debe seguirse en lo 
cesiyo, ¡Atra así hacer una obra 'de con-
cordia y llegar a imponer la, autoridad de 
que tiene que estar revestido este orga-
nismo provincial. Si desde un principio 
imponen-disciplina y hacen cumplir a va 
jiatabla sus acuerdos, todos Jos Clubs re-
conocerán que obran con justeia, y todo 
ira orno una seda. Que así sea, para 
bien de tódlos, incluso nuestro, que no hay 
cosa que más nos moleste que tener que 
censurar. Para esto y para aplaudirles 
cuando lo merezcan estamos aquí, y para 
servirles también "en todo momento. 
E: número de partidos que se jugarán 
en este campeonato es el siguiente ¡ 
<<Astillero))-(<Muriedas)). 
« U o lan do» -« Koban». 
« D^i^ortivo iMontafiés » - « S^ftitAndúi* 
Sport». 
((Rspei'anza Spont))-«AUi!leiie>>. 
('Radium))-!((Ariñ de Cueto». 
i<A'sli,llero»H(i Rolando». . 
« K oba n »-1( Santande r». 
« Bspe,ranzia»«Radium». 
«I )eporl m»H((Athletic». 
H M I U Í ^ ilas»-<<Ariñ». 
« Astillero)i-<<Radium». 
« Sn it tande r»-« A thlieti c ». 
M n r ieda.S))-<cK o IKI n ». 
«l)epk>ritivo»-<<E spe ra n /,a ». 
« Holandc») -'«Ariñ». 
'iAsiillei,o»-i<Koban». 
ttRolandó)i-«D eport ivo». 
«Muri e d as» -i« Ra d iu m». 
"S^niander»-<(Esperanza». 
('Athletic»-t'Ariñ)). 
<i Astillero» .«Santander». 
" Espera n7,a»-«'Murieda&».. 
i'Rokindo»-nAthletiC)). 






«San t an d e r» -« A riñ». 









" Mu riedas»-«Athletic». 
«Asiillei •Ü»-'.< Ariñ». 
«Rolando>H«SanUinder». 
« A thlet ic»-« Ra di um». 
«Koban»-«I)eportivi»i. 
« Esperanza »-•« Ariñ». 
Total, íó partidos, que no sabemos 
nándo terminarán de jugarse y quiénes 
los van a arbitrar. Si los diez Clubs que 
ucban tuvieran campo de juego, en nue-
ve domingos quedaba ventilado el • tin-
peouato; pero, por desgracia, solamente 
son cuatro («Rolando», «Astillero»-, «Mu-
riedas».y «Atih'etk»), y algumo no podrá 
utilizarle siempre que sea preciso. Unase 
que los Clubs de primera, R, tienen que 
jngaii su campeonato, y tendremos de-
mostrado que hay campeonato o campee-
naS >s |¡ar.i un rato largo. Y con ¡ov árbi-
&09 sucede tres cuartos de lo mismo. Ca-
recemos de ellos, y va a ser preciso e h i r 
mano de aficionados sin preparación o de 
excelentes «equipiers», pero ayunos del 
reglamento. Si a pesar de estos dos in-
convenientes el .Comité consigue que el 
ampeunato sea breve, su éxito será cla-
moroso. 
PEPK M O N T A B A . 
guardiiaa lee dipígió algunas frases inju-
ripeaa, promoviendo un fuerte escándalo. 
Mucho humo-
Por \aiio.t: transennte^ ê foimuló ayer 
pañánia iuu \ denuncia contra el pfopie» 
ta rio de un puesto de pan situ-ado en la 
calle de Peña Herbosa, que tuV:0.Ifi hu-éna 
i ocurrencia de bacer llti/nibie en un bor-
: hillp y poner un tubo a la altnia d i una 
persona, r a y o tubo, ipie no era precisa-
mteírte el de la risa, promovía los corres-
1 pontlienteg «lagrimoteos» por el humo que 
de éj salía. 
I Al preeentarsie en e] mencionado despa-
cho fie pan los guardias •municipales, pa_ 
¡ ra que retirase afcperiscopio; el citado in-
í dustriai -áe insolonró, tallando a I " . - muni-
! cipa Ies de pa.labra y dando lugar á un es. 
' cándalo. 
Una essa"tíaíera. 
Ayer, dpe mujeres domiciliadas en la 
caüe de Burgos, piomovi-T. n un fuerte 
i seánda^p en e¡. portal de una casa', 
siendo ilennnci.nhus por La Guardia mu-
nicipal. _ . 
Servicios tie la Cruz Roja. 
Eh la Policlínica in-sta'lnda en el cuar-
tel! d-j la Cruz Roja fueron asistidas-ayer 
86 P rsonas. 
De una Exposición. 
I.a ( ¡i-álica» el^uSuñó anoi lK' la Expo-
sición de trabajos tipográficos, obra del 
ii : íhle ólíréró FÍoifeñcio Mateo, de Zara-
gi.za. que durante t i 's días ha admirado 
" asi todo el (jti.io y buen núniero d - aJi-
ioiKidüs a estos trabajos. 
Nosotros hemos tenido ocasión de ver-
;oS, v podemóS decir- que sorr verdadera-
mente notables, y que desde luego servi-
rán de estímulo paia Kanentar la tipo-
g-raíía artística en nuestra ciudad, que 
es e.l principal objeto que persigue «La 
Gráfl •'» con su exhibición. 
empleado para escritorio, prácticn v f. 
buenas referencias. 
Informanán en esta Adminisli'ai ¡ón 
í í 
LA COLONIA ARAGONESA 
C a r b ó n y h a r i n a . 
Ayer llegaron por diferentes 'líneas las 
siguientes ca n t i d a d es: 
ESTACION DEL NORTE 
Haa-ina. 
10.000 kilos, de Arévalo, para Santa Lu-
cía. 
10.000 id., de Canfa'lapiedia, para Pablo 
. Francos. 
10.000 id., de Medina, para Judláti Ortiz. 
ÍO.OOO í± , de Osorno, para Luis García. 
10.000 id., de Valladolid.' para Anselmo 
León. 
1-0.000 id., de Venta de Na lias, para Carús. 
:0.(«>0 kfloí? en total 
Carbón. 
")8.0(K) kilos, de Mataporquera, para SoL 
vay. 
ESTACION DEL CANTARRICO 
Carbón mineral. 
i-6.000 kilos, para Lebon. 
10.000 id., para Revudlta. 
"ŷOOO kiilos 'en totad. 
Carbón vegetal. 
2.100 kilos, para Ruiz. 
2.200 id., para Gutiérre/. 
1.500 Id., para CanaHes. 
fr.80fr kilos en total. 
S U C E S O S DE A Y E F 
La mercancía por ei suel0. 
Ayer mañana, una mujer de diez y nue-
ve años de eda,i, que se dedicaba a Ha ven-
ta amljuilante de marisc.vs. ai paisar por 
fiante a] portal de la ca«a número 2 de 
la Travesía de San Simón, fué requerida 
por otr-a para que ia vendiese unas ama-
vueias, que llevaba en e| i'Oi'paiiclio, jun-
tamente C'qp tuedia docena de iincvos.' 
Cpmo tu se an^iki^en a pibas mujeres 
en el ¡necio, se crñaaron entre ellas .al-
guiñas frases maflsonanies, t •rminan. o al 
tin porcpie la compradora dió un golpe a 
la vendedora, cuand.' é-ta había coloca-
do ya e] carpancho sobre ila*cabeza., ca-
yendo Ha men-ancía ai: «su^lo. y, como es 
natural, haciéndose una tortdÉá con jes 
huevos y las arnayuelas. 
La Guai-dia municipal tomó nota de lo 
sucedido, formuilando e| correspondient1 
parte! 
Una mujer iraspibte 
La. (Inardia innnicipai denunció ayer a 
una mujer dqmicilliada en Ja calle Alia, 
que en la callé de s.m Pedro se per-mitio 
dirigir i'rascH insinUanje^ p un hombre do. 
miidliado en esta última calle. 
Ta] era é estado die excitación que te-
nía La citada mujer, qne afl [íitervériir los 
Lss listas I la Vifyeit del Pilar. 
E L A C E I T E D E OLIVA VlttütK I 
LAS CAMPANiLLAS" 
de. faipa mundial, es el ano p a r su recon 
cida bondad resulta más económico QUÉ 
todog los similares. 
' U n i c o depósito en España, en e¡ • 
mercio de ultramarinos 
LOS AZCARATES 
Teléfonos números 25 y 59.—TorrelHvp^ 
GRAN OAFE RESTAURANT 
8ueur?a! sn el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
8»rvlfti» a la aarta y or eukEertot, 
REINA VICTORIA H 0 1 ¡ 
La dirección del Hotel R e i n a Victoria 
de Murcia, anuncia haber empezail., \ d 
obras de instalación, para la calefacción 
central a vaipor, como la de otras impoi 
tantes mejoras, en beneficio de su distiit 
ruida clientela. 
G R A M O F O N O S 
y discos, «Tan variedad, precios de M. 
brica. 
OPTICA fina francesa y americana 
gemelos prismáticos. 
Taquímetros, teodolitos y niveles. 
Estuches de Geometría, reglas y car. i 
tabones. 
BRAGUEROS y ortopedia en general 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas y pape-
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de compostura' 
GARCIA (ÓPTICO) 





La Colloma Aragonesa de Santander, 
como en años anteriores, piensa c.debrar 
•un gran biillantez las fteétaé en honor 
ile su iPatmna, la Virgen de] pillar, 
Entre otrae cosaá, la Colonia ha acor-
dado lo siguiente: 
Día 11.—A la* sieie y media de la fer. 
de ihvsnné..-, deil rosario, se cantará, pol-
la Capilla de la Santa Iglesia Cnt-dral. 
una. grandiosa Sah '. 
Dia ]•>.—A las once dé la rnáñana, mi-
sil solemne ponía misma Capilla, con fler-
món a cargo dei aUistrísimó fiefíof deam, 
don Manneli Cóniez Adan/.a, ipresin'wMite 
hOnoTario de lia Colonia. 
Deepuás de la fiesta ic l ig i rM (a la una 
vmedia de da tardé, próximamenle), ten-
drá 'lugar un frateiaiai liainqude en el 
Hotel Continental. -
Agradecemos mucho a los fimpatrco-
(mañicoá.) la invitación qué nos han he-
cho; paca asistir a estas fiestas. 
CRONICA RE610 NAL 
R E I N O S A 
RaterisS —Pi r í« benemériva defl pnest 
e dé esta villa han. sido denunciados am 
te é .In/gado correspondiente varios chr-
•os' de rineve a quince aftófi de edad, co. 
•mtores :;e haber robado en diferentes oca-
siones algunas eantidad-^ de carbón de 
lo que [a estación de Reinnsa tiene alma, 
nado la. Compañía 
S E ARRIENDAN 
pisos amueblurlos, pi 
cios económiros, del 
de octubre al 15 de mayo. 
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íiiuimoñr'uim 
Como reconstiruyente enér-
gico es de resultado positivo, y 
• rápidos en los cssáá de raquis-
mo, anemia y deb'lidad gene-
ral. 




En encargos para regalos * sale 
de lo corriente en prelentaolón, 
elegancia y finura, la acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran 
cisco, número 27. 
Sociedad de carpinteros y ebanietas.— 
Esta, Sociedad celebrará junta tíeneral ex-
traordinaria boy viernes, a '""lio ^ 
¡.unto de la noebe. para dar lectur i de 
(a4 cuentas de lía iillima líUélg®. 
E L CEINTRO 
DE 
P E H R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm 125 
a n 
n rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A F R O S , A S M A Y 
G R I P E 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio & la carta y por cubleríoi. 
Servicio espléndido p^ra boda,», bw-
pjcVe* y shuusbi». 
SilóTi ti* t*. rbuíclate*, «te. 
El rnejur vino p.^ra pereonae de gu*'" 
':HACOLI PATERNJNA. 
Depósito: Santa Clara, 11.—Te'.éfr:- ^ ' 
Se sirve a domicilio. 
rés Arche del 
J a i m e R u i z 
ha trasladado su eslabiecimicnlo ilé a{ffl: 
ratos, materiail, e in&laila.'doue- üéiíti'i-
cas a la calle' Puerta la Sicnra. mi ni* 














Matadero.—Romaneo de] día 10: Reses 
mayores, 29; menores, 21; kilogramos, 
5.333. 
Oeivioí-. 0: kilogamos, 506. 
Corderds, 11; kilogramos, 73. 
Carnerivs . I ; kii'>grainos. 39. 
La Niñera Elegante 
PUENTE. NUMERO • 
Unica Casa en oniíormes par» done* 
ilaa, amas, aftas y nifieras. 
Deiantales de todas clase*, cuellos. pv 
flos, locas, etc., <ptc. 
Hatittoa para recién nacidos, forma ta^ 
giesa y e.spaftclA. 
Relojería & Joyería & Optíc¿ 
- ^ - * Á M B I 9 6 S4f « N » B Á i 
Banco de Santander. 
Habiéndose extraviado e! resgiiniJ-do Jf 
depósito do este Banco número s:).(;98, dfi 
25.1111!; péselas. Deuda, i por i: icrior, 
se rueg-a a la persona en cuvo po'ler ^ 
lialle, tenga la bondad de entregarlo 
las oficinas de esie eslabiecimenb atlvi^ 
tiéndose qne están tomadas las nieilida| 
necesarias ¡rara (pie dicho resguardo DO 
pueda hacerse efectivo, y que transeur^ 
do'el plazo de un mes desde la fecha 
éáfce anuncio sin rodla.mación algn-íia. 
expedii-á nuevo resguardo, qneilando | 
priineiii sin ningún mlor y e! Itel 
exento de Jiesponsahilidad. 
Santmder, 10 de octubre de 191S| 
director g. rente, José. Marín (¡. d<' 
Torre. 
L o s e s p e c t á c u l o s . 
SALON PRADERA—Compañía de zaf 
zueJa y opereta dirigida por Fernano \ 
VaUejo. A 
A las seia y media dj lia |S 
chicas de ,1a esenieía» y «Las musas tBH 
na's». 
A las diez de la noche.—«Los i',I¡I"'-1̂ H| 
la eseuela» y id.as •mnwis latinas". M > . \ 
Iíntaca, una pésete $1 
Mañana, sábado, benefici.) de l'»'!^ 
do Vallé ¡o. 
PABELLON MARBON.—Cüinpaiiía- ^ • 
mico (iramática de don Alfredo 
A las S;M.< y media de la tard.1.—«i"!ns5 
viene mi marido!» 
iA teei diez.—uMarianella». 
O s t r a s h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santande 
Depuradas pur estabulación. 
0,60, 1, 1,35 y 2 pesetas docena. j ÍJ 
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Venéreo , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
0 d o d e c i r s e Q t x e y a e s u n h e c l i o c i e r t í s i m o , 
P a 0 y r á p i d o g r a c i a s a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t o s d e l p r o f e s o r 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, v i , vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
r s más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
t l L clientes dichos certificados. 
^ " nul•<^^^•¡/m, Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-Mr60, pülgtlW'U* dj^do hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
. i c d p orina, escozor, estracheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
cuen ipren como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNATTI.-
A l a caia. LA MOLESTA GOTA MILIfAR, desaparece instantáneamente 
Cpnlarnatav . SfAttann hminofi siendo esta inyección la tínica que la 
IfeCClOfl «61 lIOI. m n á m ÜOUUilll, hace ^aparecer definitivamente. Ulce-
a etc et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas, 
í 'filio* El único preparado racional, científico y de resultados positivos que 
b Slfl"»' hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
íni LOSO ROOB DONNATTI. Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
i SIFILIS s'n 'as terribles consecuencias de los otros preparados Regenera com-
Nitela sangre infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
Sdones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB DONNATTI, 
f ^ W ' i - i Esta p'aga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
|fflpOU!UUii te viejos a muclios jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
«tud v el vigor délos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios, 
tofos preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
f^aníe El ELIXIR DONNATTí, deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
?«frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas. 
Casa C e n t r a l e n P o m a : ^ ^ ^ ^ 
l«lila• Farmacia Hispano-Americana, Boqueríaj 47, en donde se facilitarán Ina-
cciones y. prospecto gratuitamente. Vende en Santander. PEREZ DEL MOLI-
Y COMÍV y farmacias de impartantanda. 







Imitiendo pasaje y carfa para dicho puerto. 
Para máfi infonnee, dirigirse a sus consignatarioa en Santander, SEÑORES 





EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
El día DIEZ Y OCHO de octubre, a Jas tresne ia tarde, saldrá de Santandeí 
vapor 
A l f o n s o 1 X 1 1 1 1 
A EL CABELLO 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
El día 19 de octubre, a las tre«» de ia tarde saldrá, de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su capitán don Juan OomeHfie. 
idmitlendo pasaje r ^arga para Habana Bolamente. 
Precios del pásale en tercera ordinaria: 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gaitog de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, peseta» 345, 1M0 1» 
aipuesto» y 2,50 de gastoe de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
Ej día DIEZ de octubre, a las once de la mañana, . saldrá, de Santander el 
vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la miamar Compañía, admitiendo pasaje y oarga con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. • 
Para más informe dirigirse a eus consignatarios en Santander, señores Hi" 
iOñ DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—MueHe, 31.—Te ne número 66. 
A B A S E D E L A V O N 
el mejoí iónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
e crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
orlo qu,'evitti la calvicie, y en muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
de ja M Otando éat sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
«o buen tocador, aunque sólo fuese por !o que hermosea el cabello, prescindien-
fctfe las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 peseta?. La eí'quetA indica el modo de usarlo. 
^ v a r j - A pn Santander en la d r o g a r í a de Pérez d«i Moltoo y Compaiía 
! puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
ildos, nerviosidad y otras consecuerícias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
i el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
o en lo 835 años de éxito creciente, regularizando perfetcamente ê  ejerci-
aa funciones natural»s del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
a: Pídanse prospectos al autor, M. R I N X N , farmacia.—BILBAO, 
de «n Santander en la droguería de Párez d-1 Molino j Compaftia 
Servicios de la Compañía Trasat lánt ica 
LINEA B E CUBA V ME4ÍIO 
Serriele mensaal, iaiiendo de Bilbao, de Samtander, de Gdjóa y de Cerala, 
iára Habana y Veracnu (eTentual). Salldai de Veracrus (eventual) y d« Hak-RT»» 
ara Corafia, Gijón y Santander. 
LINEA l i NEW YORK SUBA-MEJieO 
Servicio mensual, saliendo de Barca) ?na, de Valencia, de Málaga y de Cidiv 
jara New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veraerm» (erta-
tuaJ) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA BE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádix, 
•ara Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Saliidas di 
^olón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarlae. 
Jádiz y Barcelona. 
LINEA BE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, ealiendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el riajt 
1t regreeo desde Bueno» Aireg el día 2 y de Montevideo el §. 
LINEA BE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, sallando de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vlgo, part 
ftío Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
to deede Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Caanarias, Vige, Ce-
TÜUI, Glj6n, Santander y Bilbao. 
LINEA BE PERNANBO FOO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cidlí. 
para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz dé la Palma y puertos de 
•a cosita occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las esealae de 
Ganarlas y de la Península indicadas «n el viaje d« ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estaWeei-
ios loe esneciaies de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá 
brleo a New York y la línea de Barcelona a Filipinae, cuyas salida» vo ton fijas 
r a s u e i a r á s epertanamente «a cada ^iaje, 
£sk>s vapores admiten carga en k* condieieaM más íavorablw y pasajeros, e 
fsdenes la Compañía da alojamiento aamy cóssr.sdo y trato esmerado, eeme ha aete-
tltado en su dilatado servicio. 
Todo» lo» vapores tienen telegrafía sin tilioe. 
También admite carga y se eipídaE pa»aj«» j^ara iad^ ;&« pae/te.* A») sea» 
íe ssrvldes f or líneas resrálarea. 
A n l s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato.,en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, >ronquitid y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
BEPOSITO: BO0TOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—Madrhl 
Pe venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
A. Consumido por las Compañías de ferrocarriles de] Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del listado. Compañía Trasatlántica y otras Émpresas de navegación 
aacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomeíadcs.—Cok para ases 
metalúrgicos y domésticos. 
Hágante loa pedidle a la 
• a 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a eus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so XI l , 16.—SANTANDER, señores Hijos de .Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, do-. Rafael 
Toral. 
Para otro» informes y precios dirigirá- a las ofidnas de ia 
SOBIEBAB HULLERA ESPAÑOLA 
T A L L f e R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obre^ón y Comp Torrelavega 
BMitonaelén y reparaslén tfe todae efcaeee. -Reparaelési és autantóvllao. 
( S L a P i n a T a l l a d a , 
FABRICA BE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TOBA SLASE BE LUNAS» 
ESPEJOS BE LAS FORMAS Y MEBIOAS QUE SE BESEA, OUABROS BRABA-
BOS Y MOLBURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
BE8FABHO: AMée Eteatents. núm. i,~Teléfonet-f 1,—FABSISA; Servantoe, 11. 
C Í I F É S T d S T A Q Ó S r 
IMPOFTMOON DIRECTA 
— e g g — » — I ' Í I I I I I m i íi i iim 111 n n — — n i vm mtwmmmam 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
SERVICIO PERMANENTE 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE-
ESTUFA.—(irán FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
ALAMEDA PRIMERA, núm. 22, bajoe y entresuelos. Teléfono 481. 
••••BWBBBBBBRBBBBBBEHMMBBHBMNBBBBBM9BHBPP 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
fia 
j & j r x g r & l B l a n c o 
Ooehe furgío aaíomóvil, Jterliet, 40 HP., para el traslado de eadáveres 
S E R V I C I O ]PERMA1VKT^TE 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N I D E Z ^ r 
3 0: 
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D Ó N D E : L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
C Í O e n t e r o q i a e c L a . m a r a . v i l i a . d o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 






icurablea recuperan la sulud. Los médicos observan con estupor la f&ciüdad de cómo esto» medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todo» y quitau tantos eníermos de 
TA3 gan^s de la muerte. . . . 
. ^n los países del mundo, hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravillados de las enraciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de composición puramen-
e fle hierba» vegetalee, qu« contienen los principios de fa vida y de la salud. 
oriv Pei!i<)(lista entrevistó últimamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su familia persona enferma, de ea-
•^r para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las peMgrosíisimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 
I,] "rinari> los únic s que curan radioalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catacros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de Las mujeres, 
' tti^J^ (£2;^ nxilitar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
Impotencias, 
esterilidad, 
correspond'encia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigirse: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Ciáis, númeo 56.--BARCEL0NA 
Tr-os virHfcixdê : Confianza ¡Zü Hotir-adoss CZ3 Sogur-dad. 
D« venta en Santander: SEÑORES P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑIA, droguería, Plaza de las Escuelas, y ATILANO LEAL, droguería Atarazana*, 10. 
J L 
Ooro-Fíoleum. 
Este desinfectante se garantiza ser de 
cinco a seis veces más eficaz, bacterioló' 
gicamente, que el ácido fónico puro, se 
gún ensayos efectuados contra el bacillus 
Typhosus, por el Laboratorio de Higir 
ne del Servücio de Sanidad pública de 
loa Estados Unidos de Norte América 
No es venenoso ni corrosivo. 
Dada la gran demanda que hay de es-
te gran desinfectante, solamente se ven 
derá la cantidad de UN KILO a cada so-
licitante, al precio de 10 pesetas el kilo. 
Con UN KILO de Coro-Noleum hay pa 
ra hacer 400 kilos de desáníectante. 
De venta, de cinco a seis de la tarde 
solamente. 
ANGEL Y LLERA, calle de Wad-Ráa, 
número 1, entresuelo. 
V e n d o o a r r i e n d o 
cabaña y caea gnrde; 316 carros pra lo, 
cerca eitaóióu y tranvía. Almacén para 
vinos. 
Informarán en esta Administración. 
En el pueblo de fióo, lindando con la 
carretera general de Mortera. en Mompía, 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Be-
zana, con servicio en j a estación del Can-
tábrico en Bezana, un finca de labran-
za, con su casa, cuadra y accesorias, de-
nominada «Posesión del Cuco». La finca 
mide 3.000 carros de tierra, labrantío, 
prado y monte. 
Para informes dirigirse, en el paseo de 
Canalejas, chalet «Ascensión». 
una máquina de vapor de alta y baja 
presión, con sus bombas de aire y alimen-
tación, . de 16 caballos, y su hélice co-
i-respondiente. ' 
Informarán: Taller • mecánico de Ar-
gos Pénez y Compañía, Juan de la Cosa. 
COMPRO Y V E N D O 
fOfA CLASE C E MUEBLES USABOS 
SaHt ?;» £uan de Herrera, I . 
Carbones asturianos 
DE INMEJORABLE CALIDAD 
Cr bado, menudo y de fragua. • 
JULIAN BUTAMANTE (S. en C ) 
Numanoia, «Hotel Elvira». 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA i 
